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UN MODUS VIVENDi 
m O I M i l E l 
Extraña república, en verdad, es la que 
padecemos en España. 
Una república especial, solapada, hi-
pócrita; una república en incubación, 
que, salvo en los feroces y anárquicos 
momentos de la semana sangrienta, no 
pretendió asaltar las cumbres políticas 
para cambiar la forma del Estado, pero 
que entonces, ahora y en todo tiempo, 
más que en ninguno á partir de los de-
sastres coloniales, que sellaron con jiro-
nes de la Patria, con las vidas de milla-
t&s de héroes y con el despilfarro de in-
calculables millones el fracaso de los par-
tidos de turno, busca los caminos para in-
culcar principios, exaltar personas y con-
decirse, y seguramente se dirá, del parti-
do que el talento Eoberano de Maura ca-
lificó por adelantado de idóneo para tur-
nar con el que hubo de precederle en el 
Gobierno, nada nos importa por el mo-
mento sino indicar su c a r á c t e r propic io 
á que se consolide la influencia del repu-
blicanismo. 
Seguirán, pues, tan frescas las damas 
rojas; Melquiades, haciendo alcaldes y 
caciqueando gallardamente; Lerroux, 
con el mangoneo de su ínsula; Pablo 
Iglesias, á partir un piñón con un pre-
sidente tan significado por la fácil tra-
ducción de algunas leyes sociales, y todos 
avanzando en su obra con fría, con calcu-
ladora, con perseverante tenacidad. 
Nada de puritanismos, de procedimien-
tos rectilíneos, de ideales de renovación 
nacional. Se impone el consabido y acre-
ditado tira y afloja, las flexibilidades y el 
sanchopaneismo de la política al uso. Por 
este camino harán su agosto y serán feli-
ces los republicanos, y por de pronto no 
D E MI C A R T E R A 
EL UNIFORME 
Y EL PORVENIR 
solidar hechos que en último término no 
¿igmíican otra cosa que el triunfo de los i habrá recel0 de ciue uos molesten con el 
ideales republicanos. 
Este triunfo no se alcanzaría jamás con 
la acción clamorosa y vibrante del par-
tido, porque daría lugar á la lucha con 
otros elementos sociales at'ortunadament?-
poderosos. Es táctica más segura la de 
acaparar todos los resortes de la activi-
dad pública y colectiva, bucear en el vas-
to oeéauo Je la vida oficial, cobijarse en 
las sombras de las oficinas y de los mi-
nisterios para extender desde allí los po-
derosos tentáculos en todas direcciones y 
tanto cuanto lo consientan la compla-
ciente benevolencia de los elementos di-
rectores y la atonía, la anestesia, la sufri-
da resignación del llamado graciosamen-
te pueblo soberano. Dado el actual esta-
do de cosas, este camino es poco más lento 
é incomparablemente más seguro que 1̂ 
de una franca revolución. Y cuando el 
éxito de ésta sea indefectible, entonces ya 
podrá salir de las sombras y mostrarse 
á la luz del día, aunque sea sirviéndose 
de la violencia, porque, como dijo alguien, 
•también el pollo para salir del huevo 
rompe á veces el cascarón á picotazos. 
Bien éonocen la eficacia de estos pro-
cedimientos—tanto como la propia impo-
tencia sin el auxilio gubernamental—to-
dos los personajes de la farándula repu-
blicano-socialista, que vive y bebe á costa 
del país, desde los profesionales de la in-
juria é inductores del asesinato hasta los 
que disfrazan sus odios sectarios con la 
máscara del catonismo y de una mentida 
austeridad. Pero lo extraño, lo inconcebi-
ble, lo absurdo, es que eximias personali-
estrépito de sus enojosas algarabías. 
P. E S P A Ñ O L 
:: S E R V I C I O : : 
TELEGRAFICO DESDE ROMA 
Acerca de uu docLiuieuto Poutificio. Un co-
meutario de "L'Osservatore". 
ROMA 9. 
Ks couipletauieiite inexacta la ootieia pu-
blicada por algunos diarios españoles en la 
que se afirma que al terminar el ciclo de las 
solemnes Fiestas Constantinianas, el Papa pu-
blicará un importante documento, felicitán-
dose del grandioso éxito obtenido por tales 
fiestas en todo el orbe católico, y ocupándose 
de la grave cuestión de la independencia y 
libertad de la Santa Sede. 
En ninguno de los Centros eclesiásticos se 
tiene la menor noticia de este documento pon-
tificio. 
—L'Osseruatore Ttomam ba puesto un co-
mentario oportuno á las palabras del presi-
dente del Consejo, señor Giolit t i , pronun-
1 ciadas en la Cámara al contestar á la interpe-
lación de un diputado socialista. 
Dijo Gioli t t i que los católicos no tienen 
que esperar compensación alguna del Gobier-
no por la ayuda que en las últimas elecciones 
recibió éste de aquéllos. 
A lo que el Osservatore contesta diciendo 
que los católicos no quieren compensaciones 
de ningún género, puesto que no hacen t rá-
DE JUSTICIA Y DE RAZÓN 
B l general B c h a g ü e , á quien yo no apl i -
c a r é n i n g ú n adjetivo estereotipado como 
"ilustre", "valeroso", etc., etc. , precisamen-
te porque es un general valiente, culto y 
just ic iero, v a á permitirnos que le refiramos 
una p e q u e ñ a h is tor ia , l a . h is toria h u m i l d í -
s i m a de un " p i s t ó l o " , á quien, «1 haber cum-
plido sus deberes de patriota y de soldado, 
le c i e r r a ahora las puertas de una c o l o c a c i ó n 
digna y estable. E n verdad que á paradoja 
"suena" lo anteriormente escrito; pero, des-
graciadamente, esa paradoja es una triste 
realidad. 
Juzgue e l s e ñ o r ministro de la G u e r r a . . . 
T r á t a s e de un buen muchacho, que f u é 
sorteado en 1909, cuando contaba v e i n t i ú n 
a ñ o s . Soldado por s u suerte, i n g r e s ó en fi-
las en Febrero de 1910. E l hombre perma-
n e c i ó en activo e l tiempo reglamentario, to-
mando parte en algunos combates, como lo 
atest igua su h o j a de servieios. 
E n Febrero del presente a ñ o f u é l icen-
ciado con dos cruces, honrosamente gana-
das, y "el mismo d í a " quo c u m p l í a vein-
ticinco años. Y a con la ropa de paisano, 
y deseoso de ser ú t i l á los suyos, que no 
andan muy sobrados de recur-os , e l mozo, 
que durante e l tiempo que p e r m a n e c i ó en 
filas l o g r ó hacerse tenedor de l ibros, hubo 
de aspirar á una placita, bien en e l Banco 
de E s p a ñ a , bien en la Tabaca lera 6 en Fe 
D J S D E ^ S E V I L L A 
"REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL" 
' o • ' 
E l SISTEMA D^ONDT 
S E V I L L A 9. 23,15. 
En el hermoso local que los Luises tienen 
en la calle de Jesús del Gran Poder, se ba 
celebrado boy, á las ocho y media de la 
noche, la primera de las conferencias anun-
ciadas, sobre el tema de la "Representación 
proporcional". 
E l tír. Herrera comenzó su conferencia 
exponiendo la necesidad de llamar la aten-
ción del público, sobre cuestiones p r á c - . , 
ticas y concretas, á fin de completar así la | t ido. 
labor de los mítines. 
En éstos el entusiasmo se manifiesta calu-
rosamente; pero pasados los momentos de 
fervor, nada se hace de provecho. 
Es, pues, preciso que en estas conferencias 
familiares cristalice el entusiasmo, de manera 
que pueda hacerse algo eficaz y duradero. 
Una de esas cuestiones prácticas, es la "Re-
presentación proporcional", y cuestiones pa-
recidas, que es necesario i r concretando para 
que el público (jatólico se dé cuenta de ellas 
E n e l mes de E n e r o p r e s e n t a r á á l a Cá-
m a r a un nuevo proyecto de e m p r é s t i t o . 
L a P r e n s a . 
P A R I S 9. 
Algunos p e r i ó d i c o s dicen que e l nuevo 
Gobierno es u n "pctpourri" . en e l que sus 
componentes no h a n llegado á ponerse de 
acuerdo. 
" L ' E c l a i r " reproduce una i n f o r m a c i ó n , 
s e g ú n l a cua l ayer tarde se produjo u n i n -
cidente entre los Sres. Doumergue y C a i -
Uaux, por haber ceneurado é s t e la p r o v i s i ó n 
de ciertas carteras y l a d e c l a r a c i ó n minis -
ter ia l , amenazando con recobrar su l iber-
tad de a c c i ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s radicales se fel icitan de l a 
s o l u c i ó n de l a cris is y de la c o m p o s i c i ó n 
del Gabinete, e l que consideran verdadera-
mente parlamentario , y depositan . toda su 
confianza en los nuevos ministros. 
L o s p e r i ó d i c o s moderados y conservado-
res se inquieta por l a c o m p o s i c i ó n del G a -
CAUSERÍE PARISIÉN 
¡RONQUEN!... ¡ ARM...I 
¡ Grande y hervwsa jornada p a r a el femi» 
nismo! 
Una mujer, mm sim^Ae mujer, acaba de dar 
con el ntedio de evitar los horrores de la gue-. 
rra. 
Su nombre es Ida Boehm y es.aleMvna. 
Ida Boehm ha incentado la pólvora sopo-
rífera. Cuando estalla un obús cargado de 
esa pólvora maravillosa, todo bicho viviente 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
w * - que se encueutie dentro de un radio de veinte 
b í n e t e , en e l que ven u n complot contra l a ¡ we¿,-0.s ^/g sumergido ta profundisimo le-
voluntad nacional y un ataque a l buen sen- j í a ^ 0 ) en UH me)-0 cataléptwo, en el cual per-
j manecen durante varias horas. En todo ese 
% liemp0 son inc^juces del menor movimiento, 
t v̂ , aún despuús He culr.er cu ai, quedan por 
espacio de d&i ó tren días en un estado de in-
jl ¿cHciblc aftiodorrantienlu. 
i Ets fácil imaginar las consecuencias de este 
• descubrín^e.nto. Hasta hoy, para vencer, era 
| necesario sepultar en el sueño de la muerte 
i el fmyor número posible de enemigos. Besdt 
'• aliara bastará adormecerlos unos día*. 
La señora Ida Bóehm es pacifista y anuncia 
I que va á entregar á todas las naciones el se-
\ cretojde su ínvcfícíón. Ida espera que la pól-
POfi TELEGRAFO 
ÜH mausoleo. 
cora soporífera hará menos crueles las bata-
Ü 0 /"furas. Los historiadores relatarán bata-
llas de esta manera: 
"En aquel montenfo. nhricron el fuego las 
baterías. A los tres minutos,- 18.000 enemigos 
yacían en el suelo tendidos y roncando. Be lo-¡ 
vueslros. apenas se acosUíron -1.000. Haciendo 
prodísjujs de valor, un regimiento enemigo se-
DE TJSTUAN 
Xuevos servicios. 
T E T Ü A X 9. 
Esta mañana, á las nueve, se ba inaugurada 
que ha sido erigido para perpe-
memoria de loa eazadoivs muertos en 
Para introducir m e j o r é 7n 7a" í ropTa le-i 111 a f i a l ' campaña . ] • - — ' 
i l a c i ó n , es preciso i r analizando las letrisla-L Affa?0 al ^ « P * ™ *h 
ciónos extranjeras más .perfectas. tar (]oua* se d'J0 uua flUtí ^ r o u 
Plantea Ja cuestión y dice que cree un ; t a z a f m f Armados en los altos ael wmeme-
imptf&le el pensar en la representacióu de ™ ^ Se el monumento. E l resto 
clases por gremios y corporaciones, no es-j dtí las troPas t w m o eu 111 <¥ «•"'•'-
W a d t f Pa r i ament^ '5 ' COnVenÍentmeUtC' ^ T e m i n a d o el acto religioso, se descubrió el l**hando; pero al f i n unos cuantoS 
Sin autonomía u n i t a r i a es mút i l pen J J ^ o l e o Las bandas de música tocaron ou- ^ f ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 
<ar en la r e o M í e n t a H ó n CÍP Í M TlrAmJáZ tonc€S- Acto seguido, las tropas desliiaron, '"<J*>o el coionel p la mn.ica. 
rrocarriles. Y aqu í viene lo . notoriamente • ^ e° ^ l n P , ^ r a ^ « J L " 1 " ^ ™ cIaudo ^ al monumento, resultanio solem- • Naturalmente dirigibles y aeroplanos verte. 
injusto. En todos esos sitios le niegan la i ^ - ^ f / / ^ ÍJZ™ -ti * "ísimo el acto. ' á n pólvora soporífera sobre, las ciudades ene. 
entrada "por haber cumplido ya los veintt- J , " M L 1 E l general Aguado pronunció un discurso i M6VM » LA W conn-riirá en un ronque 
% n « i ^ a H ó n de T \ !nbW* ]a mnr& «nsabando la memoria de los héroes que die- <*>• formidable y general ^ t e d ^ T ^ ^ E S H J ^ - vida cumpliendo el deber quedes i ü - ¡ P ^ n c yo lo mando! Tal será el grito 
senraaon oe ta arstociacia es» \and. r ^ to lo , , Patria hipnótico dé la guerra del porvenir. 
f i r f j T n l í t w P ™1|>M<« « los cuatro lados ¿el obelÉco, v 'J<"> " l " « * > « • * • * 
uuot» poiiucob. \ . . tá i r ] ftfhñoi^ «Anírt Ida Boehm, según dicen las últimas noti-
Sin organización de los agricultores impo-1 f W ba£e esta« lCtó úe 0* oüuales . <1ae, como J rnUdmradar a ^ m l i n o el cual 
«¿ble oue hava verdadera dinutados aorí Ios V ™ 6 ™ , bailaron la muerte en el campo f ' ^ r ^ u t un co^borador m^cuhno, el cual. 
sime que naja \ t i a d ü e i ^ mputaaos agn- , j , „ I>or maíi ^eños, es un autor dramático. 
cinco a ñ o s " , es decir, por haber permaneci-
do cuatro en el E j é r c i t o defendiemdo á la 
Patr ia . ¿ P u e d e admitirse , en jus t i c ia , que 
resulte "tiempo perdido", y que fundamen-
talmente perjudique y malogre e l porvenir 
de un muchacho el haber vestido é s t e e l uni -
forme mi l i tar? ¿ N o cree usted, m i general , 
que e s t á i n d i c a d í s i m a una e x c e p c i ó n para 
estos soldados, á quienes d e s p u é s .de haber 
tenido que abandonar á sus padres, de los 
que q u i z á eran principal s o s t é n , y luego de 
haberse batido como valientes por la P a -
tr ia , cuando solicitan un destino se les res-
ponde f r í a m e n t e : " H a pasado usted de tal 
edad", ó , como s i d i j é r a m o s : "Sufra usted 
colas. 0 I d e b a t a l l a -
La teoría de la repreeentacióu por clases es i ^ dl.ce « f « breve se establécela nn nue-
un hermoso ideal. ¡vo servicio de au tomóvi l^ que harán el reco-
Pensar que en España pueda implantarse m d o de a Tetuau' al nnsmo 
actualmente, es locura. | ' ^ P 0 ,una ^ # ^ Algeciras 
ExamiTia después el actual s^tema electo-I Rmcon de! :VIedlk- cou lo * f 0VltaraJn 
ral por distritos, estudiando sus inconvenien- 03 inconvenientes que pieseuta el paso de 
tes matemáticos, políticos, sociales é indiv i - i las mercancías por C euta. 
El lo está muy en carácter, puesto que Un 
guerras futuras van á éer m uy teatrales. 
ECHAUFT 
Par í s , 7 Diciembre 913. 
duales; pasa luego á exponer el sistema de los 
mayores residuos, y termina con el estudio del las consecuencias de haber permanecido en 
el E j é r c i t o unos a ñ o s , que pudo usted h a - ¡ sÍstema del icoetor ü ' H o n d t , que actualmente 
tico de sus ideas: lo que reclaman y piden, es I ber aprovechado m e j o r " ? . . , ! T 1 ^ en ^ é l g ca, y por el cual la proporcio-
que sean considerados como ciudadanos qué í Cierto que el Banco de E s p a ñ a , como la ' n'f.llÁa^ sin p e r f e e t í s i m » . lo que no es t a -
gozan y están en posesión de todos sus dere-
chos. 
Las descorteses frases del presidente del 
Consejo han tenido en el Osservatore una dig-
na y enérgica, repulsa,—TurchL 
LAS HUELGAS 
EX M A D R I D 
L o s carpinteros. 
Los obreros huelguistas celebraron ayer por 
darles que á una voz proclamaron i n t r a n - j la mañana, su anunciada reun-ión en el teatro 
sigencia y opos ic ión contra las indignas 
Tabaca lera y como las C o m p a ñ í a s de F e r r o -
carri les , tienen perfectlsimo derecho, á con-
dicionar la edad de los que aspiran á ser 
empleados suyos. 
Pero en este caso no se t r a t a de negar 
ese derecho, sino de obtener, como "casos 
part iculares", u n a a m p l i a c i ó n de edad para 
aquellos j ó v e n e s que, por servir en el E j é r -
cito, no p o d í a n presentarse á oposiciones de 
ninguna clase. L o que se pide, de jus t i c ia 
y de razón es. Lograr lo no depende direc-
tamente del s e ñ o r ministro de la G u e r r a , 
pero si gestionarlo con toda la fe y el br ío Lux' Edén. 
Presidió José Martínez, é hicieron uso de' «Jue «1 general Echagüe puso siempre en 
corruptelas del Poder que condujeron a ]a paiabra> además de éste, José Garrido, ¡ las causas justas 
tal estado de cosas y eterna sol idar idad Francisco Corzo y Manuel López, 
con D. A n t o n i o Maura , precisamente por Toáos ellos, que forman parte de la Co-
misión de huelga, expusieron luetenidamente 
á sus compañeros, los trabajos que realizan. 
Por la noche, á las siete, esta Comisrón 
obrera visitó al gobernador civi l . 
cil, se acerca mucho á la perfección. 
E l público, muy numeroso y distinguiio, es-
cuchó al conferenc'ante con gran atención y 
complacencia, aplaudiéndole al final de su 
disertación. 
Mañana, á la mi-ma hora, celebraráse la 
segunda conferencia. 
La "Representación proporcional" ha des-
pertado en esta ciudad un enoime interés. 
D E B U L G A R I A 
encarnar éste mejor que nadie dentro del 
régimen, no sólo la tendencia, sino la ac-
tuación de una política contraria á las 
referidas corruptelas, vuelvan ahora so-
bre sus recientes pasos, y sin motivos que 
expliquen una rectificación que no es 
prudente atribuir al olor apetitoso de las 
ollas de Egipto, constituyan una solidari-
dad real y verdadera con aquellos á quie-
nes antes combatían, confundiéndose to-
dos en el mismo propósito y en una sola 
aspiración: la de arrinconar á Maura, U 
de inutilizarlo si es posible, para que no 
PÜE TELEGRAFO 
E N E L F E R R O L 
I g u a l que ayer. P o r temor á los huelguistas. 
Gestiones de arreglo. A n a r q u i s t a dete-
nido. Otras noticias. 
E L F E R R O L 9. 19,15. 
Sigue la huelga con lofe mismos caracteres 
de gravedad que durante los días anteriores. 
Hoy entraron al Arsenal menos obreros que 
ayer. 
En vista de la actitud hostü de los huel-
guistas, se dice que no entrarán al trabajo 
E n estos tiempos en que la c o b a r d í a se 
disfraza de "antimil i tarismo", y la degene-
r a c i ó n moral y ñ s i o l ó g i c a se parapeta en 
unas pseudo-filosoflas anarquizantes , es un 
deber de todos los e s p a ñ o l e s honrados y v i -
ri les apoyar y alentar á esta juventud que 
no traic iona los santos ideales de honor y 
de Patr ia , estando pronta á morir por ellos 
como mueren los hombres. 
C U R R O V A R G A S 
UN PRELADO Y UNA OBRA 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 9. 
Después de varios días de incesantes tra-
bajos de investigación en el archivo de las 
los capataces ni los operarios imgleses, para Indias, revisando documentos y acopiando 
se alce sobre el pavés , para que no ocur ra ev tar aoresiones i datos Para su obra "Historia de la Univer-
que se levante como nuevo Quijote , r e - i Continúan la^es t iones de arreglo entre ^ 
par t iendo mandobles, mal avenido con la Comisión de huelga y el ingemero Spiers, do á la veclna ciudad de Córdobai acom. 
^ . . . representante de la Constructora, sin resulta- paña(io de su capellán secretario Sr. Ol i -
los Panzas, escuderos y glotones de todo ^ do pOSitivo, pues la Compañía no accede á la i veiro. 
N o t a s de s o c i e d a d 
P E T I C I O N D E M A N O 
Ha sido pedida la mano de la señorita, 
Consuelo Ussía, luja de la marquesa viuda de 
Aldama, para el oficial del Ejército D. Jaime 
Miláns del Bosch, hijo del general del mismo 
apellido. 
V A R I A S 
E l jueves, día 12, y festividad «ié San Si-
sinio, oelebia su fiesta onomástica el padre 
Sisinio Nevares, S. J . 
Le deseamos muchas felicidades. 
V I A J E S 
B E C E U T A 
U n a boda. 
CEUTA 9. 
En la iglesia de Nuestra Señora de los Re-
medios celebróse, esta tarde la boda, de la 
señorita Paquita Ortiz Saracho, cou el capi-
táu del Cuerpo Jur íd ico D. <"'ándidó Leria. 
A la ceremonia asistieron los generales don 
Juan Ortiz Saracho, D . Juan Nieulant y mar-
qués de Sotomayor. el cónsul en Te tuán , señor 
Viguri , y numerosos jefes y oficiales de esba, 
guarnición. 
Los invitados fueron obsequiados, después 
de la boda, con un "lunch". 
Vis i tando posiciones. U n entierro. 
Mañana saldrán para Tetuán, con objeto 
de visitar las posiciones, los generales Sara-
cho y Nieulant. 
—Se ba efectuado con eran solemnidad el 
entierro del teniente de Caballería Sr Riego,! ̂ or ^ j í !mp,a r duplicado basta el próximo 2 
mueito aver de EnRro' dir igiéndolos á nombre de l a 
* ' J J E C A D I Z Dirección de Ferrocarriles precitada, por l a 
cual se darán todas aquellas noticias expli-
L l e g a d a del " L a u r i a " . L o que sus tr ipu- | cativas qua drsaan las entidades que se pro-
lantes cuentan de Marruecos . 
O-
POR TELEGRAFO 
L o s temores del Z a r . De elecciones. L o s fe* 
rrocarril»>?'. 
S O F I A 9. 
E l Z a r no oculta la inquietud que lo 
domina en cuanto al resultado de las elec-
ciones logislativas. suponiendo que de no 
obtener m a y o r í a el Gobierno, le s e r á m u y 
d i f í c i l continuar en e l Trono . 
E l pr imer ministro le h a disuadido d « 
tales temor?,?. 
A las s?'is dr la tardo se sabe que los 
diputados ministeriales elegidos son 95, y 
que los de los d e m á s matices llegan á 10.9. 
L a D i r e c c i ó n general de F e r r o c a r r i l e s h a 
publicado ol pliego de condiciones para la 
adquir i ic ióu por subasta de mater ia l m ó v i l 
para transporta de m e r c a n c í a s . 
L a p r e s e n t a c i ó n de pliegos p o d r á hacerse 
pelaje 
Y es. en cierto sentido. lo más doloro-
so de todo esto considerar que esa recti-
ficación de valiosos elementos, estimados 
hasta el presente como de orden y de ga-
rantía social, representa la destrucción 
de la última valla que dentro del actual 
estado de cosas se oponía á los avances 
mayoría de las bases presentadas por los 
huelguistas. 
El comercio está experfrnentandb enormes 
perdidas. 
Los vapores que llegan con carga se mar-
chan sin poder alijar. 
Los muelles están abarrotados de mercan-
Mañana se cerrarán los efetableeranientos y 
comercios de ultramarinos, porque D O pueden 
i sostenerse vendiendo al crédito, 
de l republicanismo, a la influencia efec-1 Hay DETENIIOS VARIOS ^ 1 ^ ^ por ejer-
¡tíva y absurda á la vez de los primates l Cer coacciones. 
de ese partido, asegurada con la colabo-
ración ministerial ahora igual que en 
tiempos de Romanones. según pueden dar 
fe los alcaldes de D. Melquiades y los 
amigos de Lerroux, ganosos de saldar bo-
nitamente sus cuentas con la justicia. Es 
irritante ver que esa rectificación impli-
ca el triunfo de un veto procaz, que, ini-
En la cárcel se halla un anarquista. 
Se hace muy difícil la situación económica 
en muchos hogares. 
E X X A C O R U S A 
C o n t i n ú a el conflicto. Vig i lando en las 
afueras. F á b r i c a cerrada. Barooe que 
zarpan. L o s sindical istas. 
L A CORUXA 9. 20.10. 
Continúa el paro general. La Benemérita de 
Caballería y fuerzas del regimiento de Ca-
ballería de Galicia, siguen patrullí<ndo por 
C A D I Z 9. 
El cañonero Lauria ha llegado á La Ca-
rraca, después de bombardear las costas ene-
migas de Alhucemas. 
Una vez que el mencionado buque se apro-
visione de carbón y de municiones, pa r t i r á 
nuevamente para Marruecos. 
Los tripulantes del cañonero dicen que los 
días 29 y 30 de Noviembre cañonearon una 
Han marchado: para Sevilla, los señores kabila frente al peñ6n de la Gomera^ y que 
de Sánchez Dalp. desdte el buque se veía admirablemente caer 
F A L L E C I M I E N T O S los proyectiles sobre el poblado, haciendo 
Ayer entregó su alma á IXos el presidente ^ " W " eD el caserío-
de la Confeiencia de San Vicente de Paúl de E1 dia 6 J*1 mes encontróse el caño-
la Buena D?cha, D. Juan García de la Hoz. nero' fP W mar un bote ^tripulado por 
A su esposa, doña Dolores de la Hoz, y á Wf!¡̂ t ^ I a ComPama de Mar del 
toda su familia, enviamos la expresión de 1 PeTnon 5 ? la gomera. 
nuestro pésame más sentido. I La tripulación del Lauria pudo recogerlos 
La traslación del cadáver á la Sacramental a bordó' /esultando que los cinco hombres 
¡de San Isidro, se celebrará mañana á las on-
ce de la misma. 
—En Segovia ha fallecido la marquesa viu-
da de Alava. 
pusieran concurrir á la subasta. 
* 
- S E R V I C I O : : 
TELEGRÁFICO DESDE PARIS 
tí) doctor TCmpis. M i s a de " R é q u i e m " . Rec-^ 
t i f i cac ióu . 
P A R I S 9. 
H a fallecido el decano de l a Academia de 
Medicina, doctor M. E m p i s . 
— E n San G u z m á n de los Prados se h a 
celebrado, con (tran solemnidad, una Misa, 
de " R é q u i e m " , por ol a l m a de los a c a d é -
micos fallecidos. 
— E l "Mat in" d e s m í e n t e los rumores que 
c ircu laron ayer acerca del nombramiento de 
M. Augagneur para e l Gobierno de Ma-, 
rruecos. 
F V N E B A L E S 
Eú la mañana de ayer se ha celebrado en 
la parroquia de la Concepción un funeral en 
sufrago del alma de la señora viuda de Oli-
vares, madre de los condes de Artaza y d« V i -
llaverde la Alta , 
— A las once de la mañana de hoy celebra-
ráse en la misma parroquia un funeral por 
doña Carolina Capiela, esposa de D. Torcua-
to Díaz Merrv. 
BODAS 
Para la primavera próxima anúnciase la 
¡ boda de la marquesa de Tenorio, hija de la 
ciado en la sentina, avanza y se extiende | afueras de la población, para evitar que pico 
hasta apestar á los que se creía inconta-1 los sindicalistas ejerzan coacciones sobre los 
D E M É J I C O 
o 
POR TELEGRAFO 
N U E V A Y O R K 9. 
De Chihuahua se reciben noticias contra-
dictorias, pues mientras unas aseguran que el ¡ 
general V i t t a no ha llegado aún á dicha 
población, otras, por el contrario, aseguran 
que ha hecho una magnífica entrada triunfal, 
y que muy pronto, gracias á él, estará com-
pletamente .pacificada aquella región. 
—De la capital mejicana comunican que marquesa viuda de la Laeuna. con el señor 
parece ser que entre los generales Huerta y , i l izar i turr i , de distinguida familia donos 
Carranza se han iniciado negociaciones, que 
hacen considerar como probable la paz para 
un tiempo próximo. 
Otro tr iunfo de los rebeldes. 
V E R A C R Ü Z 9. 
iLos rebeldes se han apoderado de la po-
blación de AJtamir<i, situada cerca de Tam-
M U L E V H A F I D 
minados. Da, finalmente, asco ver que esa ta™Pesinos. 
«JÍXIOVXVO. ^ o , J ^ H ! JJov jía permanecdo cerrada la fábrica 
rectificación significa la extraña y con-1 ^ tejidos denominada Primera Coruñesa, en 
fusa mescolanza de gentes llegadas de di- \ la que trabajan 300 operarios. 
Doz buques americanos han zarpado cou 
rumbo á Tampico. 
D E L B R A S I L 
versos campos: el conservador, el de la 
Conjunción, el de la anarquía internacio-
nal, para cobijarse juntas á la sombra do 
Un trapo sucio enarbolado á guisa de ban-
dera, donde se escribieron con caracteres 
íojos las palabras veto y atentado. 
• 
Volviendo sobre las ideas consignadas 
al principio. 
De cuanto se ha dicho y puede todavía 
Dos barcos cárga los de maíz y otro con I . _ p f » | % « r » r | D ^ J C C i m T I U T I T 
carga general, tuvieron que zarpar hoy para L A D ü U A U L L l A C O i U L l l I C 
efectuar la descarga en Vigo y Gijón. 
Un grupo de sindicalistas recoirió hoy las 
barberías, obligando á los dependientes á que 
abandonasen el trabajo. 
E \ V A L L A D O L I D 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n . 
V A L L A D O L I D 9. 
Hoy presenta mejor aspecto la huelga de 
tipógrafos, eisperándose una pronta íiolución. 
Créese que mañana se publiquen los jjorió-
dieoe. 
POR IELEGRAFO 
RIO JANEIRO 9. 
En Petropolis ífe ha celebrado con la 
mayor pompa la boda del Presidente de la 
República con Mll«. Jeft«. 
A la ceremonia han asistido todos lo« 
ministros, los altos funcionarlos, el Cuer-
po diplomático y otras persoualidades de 
ia política y de la banca. 
El Presidente ha IVCIDH'O muchos tele-
gramas de feUcitadóo. 
barra. 
LA CRISIS FRANCESA 
D E P O R T U G A L . 
0 
POR TELEGRAFO 
L a p o l í t i c a colonial . 
L I S B O A 9. 
Se ha publicado una d i s p o s i c i ó n minis -
ter ia l denegando la p e t i c i ó n hecha por l a s 
corporaciones industriales y comercialaiE 
que pidieron una d e r o g a c i ó n del decreto 
que tripulaban el bote habían inteutado Ue 
var víveres al Peñón, impidiéndolo el fuerte 
t€ También aseeuran k » tripulantes del caño-¡ s ty*'.*?^ ^ P f / f 0 ^ Barcelona, llegó 
ñero que en Melilla se habla con insistencia : ^ ^ Mamuac» Muley 
de que la paz en todo Marruecos está p ró-1 % ' . ¿ • j 
Como «1 ex bultan dn Marruecos no tiene, 
en España representación oficial ninguna, n o 
fué recibido por personajes oficiales. 
E n la estación tomaron los automóviles 
que les esperaban, y se dirigiero'a al Palace 
Hotel, en donde se hospedan, en unas habita* 
cienes del primer piso. 
Antes de comer, los esclavos de Mnley Ha-
fid pidieron eu el restaurant gallims vivaí 
para sacrificarlas. 
Les fueron entregados tres polla'.-. 1 
L a comida de Muley Hafid fué senada p o í 
los camareros del hotel, 
de 17 de Noviembre, por el que se regula! S n una mesa comieron el ex Sultán, 
el r ég imen aduanero de Angora. ! secretario y el in térprete . 
En la otra comieron los tres esclavos. f l 
POR TELEGRAFO 
L a p r e s e n t a c i ó n . P r o g r a m a , E l minis tro 
de Hac ienda . 
P A R I S 9. 
En el Elíseo se ha verificado esta m a ñ a -
na la presentación de los nuevos minis-
tros, durando el acto media hora y desarro-
llándose en tonos de exquisita cortesía, 
dialidad. 
En el programa del nuevo Gobierno figu-
r a r á la aplicación ín tegra , con toda lealtad, 
de la ley de tres años , aunque añad iendo 
que el Qpbierno no la considera como in -
tangible, y que en el porvenir, si las cir-
cunstancias lo permiten, podrá llevarse & 
ella alguna templanza. 
Desde el Elíseo los nuevos ministros se 
trasladaron á sus departamentos respecti-
vos para efectuar la toma de posesión. 
Caillaux sí) en te ró inmediatamente del 
estado de la Tesorer ía . Ha renunciado á la 
emisión de renta, y se limitará, á la de bo-
nos del Tesoro. 
E l decreto de referencia se someterá al 
estudio del Parlamento, que in t roduc i rá en , Momentos después de la llegada del es 
él las modificaciones que los intereses na- ¡ su i t áu de Marruecos al Palace Hotel, recibió 
' en sus habitaciones la visita de M . Manne». 
mann, con quien conferenció extensamente. 
Como ya decimos en otro lugar, el ex Sul-
tán se propone salir hoy para visitar algunas 
ciudades andaluzas, í 
clónales reclamen. 
Presos en l ibertad. 
OPORTO 9. 
Se ha descubierto otro denunciante del 
movimiento monárqu ico de 21 de Octubre, 
que fué policía, de nombre De Soares. cum-
plió condena por hur to y fué expulsado del 
Cuerpo, en el que ingresó nuevamente con 
nombre supuesto. 
Muchos presos políticos han sido puestos 
en libertad por falta de pruebas de las 
acusaciones hecbas por Homero Lecaltel. 
También han sido puestos en libertad 
por las mismas razones el general Helg 
Castro y el coronal Seabra Lacerda. 
En la Cámara . 
LISBOA 10. 2,55, 
El ministro de Negocios Extranjeros, con-
testando al jefe de los evolucionistas, don 
Antonio José Almeida, quien le pedía ex-
plicaciones perentorias referentes á un su-
puesto acuerdo concertado entro Alemania 
é Inglaterra, concerniente á las colonias 
portuguesas, dijo que lo desment ía en ab 
LA UNION DE DAMAS 
O-
Los miércoles de la Gran Vía. 
Eu el teatro de la Gran Vía se verifica-
r á esta tardo la segunda sesión cinemato-
gráfica de gran moda," organizada por l a 
Unión de Dama». 
Los billetes pueden adquirirse en la Ex-
posición del trabajo de la mujer, Te tuán , 
16, donde á la vez e n c o n t r a r á n preciosos 
"Ohristmas oard", pintados á la acuarela y 
con fototipias reproduciendo cuadros del 
Museo del Prado. 
Además tienen una hoja de pergamino 
con un pensamiento de nuestros más fu-
mosos literatos. Son unos "Clirlstmas" eapa-. 
soluto nuevamente, como lo hizo anterior- ñoles quo pueden rivalizar con los iugl.nesi 
mente durante una conferencia pública. y alemanes. 
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UNA MOCIÓN 
SOCIALISTA 
Habla el canciller 
B E R L I N 9. 
A i ditícutiRse el presupuesto en la sesión 
del R^ícfi^tájz:. dfe hcn-. el grupo socialista pre-
s6htó tina ftócióu pidiendo que á la Consti-
tución se agregue un artículo adicional, que 
dígáj 
" É l canciller es respousable ante él Reichs-
tag de síis actos como político, extendiéndose 
e^a responsabilidad á todas los actos de ca-
rácter político que realice el Emperador." 
A continuación subió el canciller á la t r i -
buna y pronunció un estenio discurso acerca 
de la^ relaciones internacionales de Alemania. 
Después de ocuparse de la guerra balkáni-
ca, de la deuda de Turquía, de los apuntos de 
Asia menor y Asia central, y de las negocia-
ciones llevadas á cabo con Francia é Ingla-
UTm. di jo : 
"He expuesto los puntes mús importantes 
ie la vida internacional. Hubiera (juerido ser 
más extenso en hu eomunicación. pero dentro 
de los límites de este discurso no es posi-
ble, porque son muchos los problemas inter-
nacionales que merecen ocupar vuestra aten-
ciAn. 
Nuestros ¡iniieipales esfuerzos van enea-
minados á que la paz no se altere y á mau-
íener las mejores relaciones con nuestros alia-
dos." 
Terminó t&eitHrdo que, aunque la tarea está 
erizada ñv di Hcn Hades, espera llegar pronto 
A realizarla. 
La. Cámara aplaudió. E l grupo socialista 
rompió ;i i-'lbar. 
Un í;üii«lisla lif-bló á continuación para 
manifestar que, aunque sus correligionarios 
Ho ír?i)eu iioii-vns de rencor hacia el canciller 
no jfttf&ftl <oii.-ri)tir qnc éste per'isonalmente 
sea el em-aruado de dirigir la política inter-
nacional de Alemania. 
— A l discutirse el incidente de Savenie, el 
mismo c•anc•ill^i, volvió á usar de la palabra 
para decir 
•'Nu lio dimitido ni dimitiré por el voto de 
la Cámara. E! Emperador, según la Consti-
tución, es el único que nombra y separa al 
canciller con toda la liber-tad de acción. 
Cualquier tentativa de presión contra esa 
omnínindn libenad sería anticonstitucional. 
Las divergencias de opinión no son raras, y 
cursi i inven un episodio natural en la vida 
parlamentaria. (Kisas entre los socialistas.) 
L a mayoría del pueblo alemán no quiere 
que los socialistas impongan 'sus violencias 
al Poder s un remo. 
verdad inconmovible, nneetro arsmmento su- TMFOPM A PÍÍ^Kí 
be de punto, y el absurdo y responsabilidad * ^ v y i x i f l / W ^ A V > i M 
en que incurren los laicizantes adquiere pro-
porciones dé positiva felonía. 
El asunto, en el cual el Br. Galdós encarna 
las teorías qué hemos éxatUinado, préaenba no 
pocas virtudes literarias, y no efecasoft defec-
tos también. 
Virtudes, porque en ella palpita interés 
vivo, y emoción vibrante, y hay, sobre todo, 
la creación de Pedro. Defectos, porque la ve-
rosimilitud esté ausente, la lógica de lus ca-
racteres falta, y ta pobreza y casi infantilis-
mo de ciertos recursos, salta á ía vista. 
La acción, es muy sencilla 
:í POLÍTICA E L DIA D E A Y E R 
celebrar el domingo, ha dicho un ministe-
rial : 
—No creo que el Gobierno se oponga á ía 
manifestación del domingo, mientras giren sus 
organizadores dentro de la elasticidad de la 
C R I T I C A T E A T R A L 
E S P A Ñ O L 
"Cel ia en los iui ieinos", comedia eu cuatro 
actos, original de D . Benito P é r e z 
G a l d ó s . 
Los infiernos son las ínfimas capas sociales, 
donde se trabaja con pena, y duramente se 
afana lo preciso para viv i r . . , ¡pa ra continuar 
en pie! Los infiernos son la pobreza, Y los 
pobrCs están en el infierno. 
El cielo es la , riqueza, y en el cielo están 
lus ricos. 
Causa de aquéllo y de ésto es la desigual-
dad en la distribución de la propiedad. 
Si los que habitan el cielo, descendiesen al 
infierno, esa desigualdad iría desapareciendo, 
y nivelándose.. . 
¡Ved en los precedntes párrafos un resu-
men del contenido ideal de. la última pro-
ducción teatral de D. Benito Pérez Gai-
dós . 
E n él hay maneras de hablar, en cuya dis-
cusión no es preciso ibsistir, como la de 
llamar cielo é infierno á la riqueza y pobreza, 
respectivamente, y hay también una doble 
tesis, conforme á las cuales se declara mal é 
inicuamente dividida la propiedad, y se acon-
seja el contacto de los ricos con los pobres 
para que espontáneamente se repare ó ami-
nore la injusticia. 
S i alguien considera estas teorías socialis-
tas ó republicanas, se engaña. No lo son; 
antes, cristianas, católicas, deducidas directa-
mente de lu que San Ignacio llama, en sus 
' 'Ejercicios". Principio y fundamento. Dico 
el Santo: " . . . y las demás cosas, sobre ls 
haz de la tierra, son criadas para el hombre, 
para que le ayuden en la consecución de su 
ultimo fin". 
Si las demá* conos, es decir, todo el objeto 
de la propiedad, son para el hombre, para 
ícñm los hombres, desde luego que una dis-
tribución, merced á la cual á bj inmensa^ ma-
yoría falla todo, y á una exigua minoría so-
bra todo, no cunstituye el ideal, ni os 
justa. 
Por lo que rti-ii ceta al conocimiento y tra-
to con el pobre, el catolicismo adoctrina que 
debe ser de hermano, y claro que inraedia!.» 
y directo. 
¡Lástitna grande que el Sr. Galdós. rodee 
la exposición y defensa de estos conceptos-
cumbres, de otras ideas secundarias, para r,u 
propósito, tan falsas coviiu inútiles.. , inúti-
les hasta el punió de ijue paveeen esco.gitadas 
con el único fin de molestarnok á lus que 
afortun.-ul'amenie pensamos de contrario mo-
do y obl:garnn- á protestar.,. 
A esta heterodoxia inoportmia pertenecen 
las negaciones ó uuna> eXpiléStás acerca del 
cielo é infWnu cristianu, las censuras direc-
iiis ó iiuürecla- ú \aS a.suciaciones piadosas, y 
el consejo final daio por Celia á Germán y 
Esie.r, de que S Í ' casen rcUniosamente 6 civil-
>fpnf('... ¡Cualqui t ia vería en tales estriden-
cias el prurito de que DO pudamus olvidar... 
¡mil CU>HS I . ni en atención á los años, á la 
enfermedad, al caváder de homenaje, y aún 
a los méritft como novo>lista!... 
El Sr. Galdós incurre, en Celia en los in-
fiernoa, en una cuntrad'cción tlagrante, no ya 
con SU signiticación doctrinal, pero aún con 
sus minnas palabratí. 
Uno de. los caballeros que en el semindn 
ar-to d i eutcii sobre la existencia uel cielo, y 
del intio; no. Sostiene qüe á las mujeres hay 
que tkeaattñartuá éú ted, aun Cuando los 
hombros no lu crean, palabra- imnica- y di-
chíts con objeto de ¿odfcráí lo absurdo de la 
doctrina que oncienan. 
Bien, Pues eu el tercer acio, Pedro Iflfini-
tti, defiende, y se ve que el autor- quiere hablar 
por su W a , M Ú C ¡S los desheredados le la 
furtuna hace tntin creer t i ¡rltru sobrenatural, 
>r algo di^tintu, de Krs irahajos y poaivs, y 
que PednO lulimto al ei if íañarlo con Bt|a oáWf 
las y CalHOK idealisníus. V cuenta que, el pTO' 
p i ó ' P e d r o Infinito, eontiesa que engaña á 
su» cliente*', p e r ú . . . consuela! Abura 
bten, ¿(pié (*» lo que hace el sacerdote al in-
cnlcar !(\^ lAMM rergiu.-a^ al pueblo, al avi-
ysr su fe. en una vida (nujur, al hablarle de 
premios para la virtud y castigos para el 
vicio. H I alentar sus esperanzas? 
; Qué hace no lo UI ÍHUJO que Pedro I n -
tinito? ; Por qué , jnie*. al saetndoto Se le lia-
M i ittipo»tor y expjotadior? Y isi añadimo» que 
el sacerdote no engaña, antes adoctrina en la 
H A B L A X D O CON' E L S R . D A T O 
ÍÍO de l l í o t i n t » , 
A falta ¿e noticias qüe poder comunicar 
á los periodistas, el jete del Gobrerno habló 
MVPII- á ir> TanÁM^Tj i „ . , -^t. 1 i auiiMiu rea a i  a  t i ra a a  i  ayer a los reportéis de las visitas oue ha-1 i :. UAA \ « , ^ 
hía rtátUA* A* i . « « u ' i lov- sni "b idarla. eunque lamente que se Día recibido \ de hr- que esperaba recibir. I ' i - „ „ . , ^ 2 . ^ . . ^ , c n * J J I realicen esos actos y se emitan ciertos tui-
Comenzo el Sr. Dato diciendo que en su i ^ n - ., • 
J , , , , , ; - i ; - Í I i i - '-nvos reos llegan al cann o menneo. 
; domicilio, v a pnmera hora de la mañana ^ u J ' x- i , e ' 
ItiaKí- -* * * - i r< . , uf ' fontribuyendo a estimulai al moro v a que-
Celia, joven condesa, al llegnr á su mayor i p f a f eStado a Y e CT'610n ^ ' 
ad entra en posesión de üná Fétíta que Stibe, RÍ0tmtO; T ' . ' 'dTeUa* 
minas, a nn de hablarle de la solución daaa á 
edad 
nada menos, que á ¡2.600 duros diarios! 
Celia decide, en su fuero interno, casarse 
con Germán, modesto empleado en la admi-
nistración de su casa. 
Sólo que se entera de que éste, no es lo 
que parecía, antes perdiera á í M e r , her-
mana dta leche de Celia. Germán se vá de lá 
casa. 
Ester es despedida... Pero Celia no deja de 
amar á Germán, ni de sufrir remordimientos 
cuando se acuerda de Ester. 
Decide, al cabo, disfrazarse de criada, y 
acompañada por un viejo, servidor vestido d..> 
paleto, y descender á las ínfimas capas so-
ciales, al infierno, en busca de Germán v de 
Ester. 
Entre muchas penas y lágrimas que enjuga 
con billetes de Banco, encuentra á los fugi t i -
vos y íes aconseja para que se casen. 
El dolor de Celia, á pesar de sus títulos y 
de sus millones, porque le falta el amor y 
la lástima que Ester le tiene á pesar de la 
indigencia de éste, porque goza del amor, se 
desarrolla en etecenas de pasión inuy inten-
sa, las mejores de la obra. 
Mas en ellas apunta ya un trabajo de cons-
trucción y destrucción, á la par del carácter 
de Celia. Ignoramos, en efecto, si sus teo-
rías sociales, dependen de suis convicciones y 
d'e su enamoramiento por Germán. No sabe-
mos si baja á los infiernos, por hacer bien 
á los pobres, ó por encontrar á Germán. . . 
E l segundo acto decae lastimosamente, y el 
recurso de los disfraces, es pueril. Así como 
es inverosímil, que Celia se decida á vivir y 
dormir y comer entre el hampa días y días. . . 
No se explica cómo ni por qué razón, la jo-
ven, pien/sa, siente y obra de modo tan con-
trario á lo que exigen su sangre, su educa-
ción y el ambiente que le rodea. 
iEl tercer acto se reduce á la figura in-
mensa, de Pedro Infinito, creación de las 
más originales y grandes del teatro moderno. 
E l cuarto acto, vuelve á abatir el vuelo. 
La irepresentación, por parte del Sr. San-
tiago, fué notabilísima. La Srta, Suáréz se 
mostró discreta. La Srta. Palón, á nueist.ro 
juicio, totalmente equivocada. Rígida, esquina-
da, dura, en lugar de mostrarse apasionada1 mentüií eonjuncionistas, ha dicho que las co-
v luchando entre el amor y el agradecimien- i sas h ^ Vxe V t,empo t flUe aUU 
to, m * ¿ * S contra su protectora en el gesto i 00 lia f ! f * * ™ ? ^ f t f 3 la !DStancia para 
y tono de voz, contra lo que pregonaban | C€'lebrar tal ^ni tes lacion. 
sus palabras. E l público que la aplaudió, á Mas vlsltas-
nudstro juicio, prestóla el flaco servicio dé des-! Para solicitar mejoras en la clase, visitó 
orientarla. ayer al Sr. Dato una Comisión del Colegio 
Los idiemás papeles, no se prestaban á que \ Sinridcal de agentes de Bolsa, 
los actores destacasen. Citaremos á la seño- También visitó al jefe del Gobierno una 
rita Rósala y al Sr. Calvo, que, en beneficio | Comisión de la Juventud conservadora idó-
del conjunto, aceptaron papeles muy inferió-1 nea, 
MS á su categoría. D E r \ s T R l ' m O X P U B L I C A 
R. R O T L L A N • • . ' . . 3 . , 
, » 1 Ayer visito a: ministró el pniMaenie 
! del Centro de Instrucción Comercial, para 
invitarle presidiese el reparto de premios de 
aleñó Centro. 
El Sr. Bergamín le tnanifestó que con mo-
tivo de la enfermedad de su hijo, no le ase-
guraba pudiera asistir, pero en caso de no 
poder presidirlo, mandaría al subsecretario. 
El reparto se verificará el próximo domin-
go, 14, á las cinco de la tarde. 
L A S E S C U E L A S D E I N G E N I E R O S 
la última huelga y del estado en que se halla 
en los momentos present*^ la situación en 
aquella zona. 
E l Sr. Dato maniféstó que después de ha-
ber oído á los obreros, se propone conferen-
ciar con el director de la Compañía, y para 
terminar de una vez la cuestión y darle so-
lución adecuada, se designará una Comisión 
niixra formada de repr/mentantes de la auto-
ridad, de los patroiios y de los obreros. 
E l Centenario de Cervantes. 
Otra Comisión que rió ayer al Sr. Dato fué 
la organizadora de las fiestas que se han tié 
celebrar con motivo del Centenario de Cer-
vantes, que pidió al jefe del Gobierno ¡el apo-
yo y cooperación del Estado para lafe fiestas 
que se ¡proyectan. 
'El Sr. Dato dice que, desde luego, el Go-
bierno quiere contribuir y ayudér á las fies-
tas cervantinas, pero que la forma en que lo 
haga se determinará eu sucesivas reuniones 
que ha de tener con la Comisión, 
Vis i tas de amigos. 
Entre las visitas de amigos que el señor 
Dato recibió ayer, figuraron la del alcalde 
de Valencia, que fué á despedirse, y la del 
ily>trísimo señor Obispo de Missa, que des-
pués de veinticuabro anos de estancia en Mé-
jico, hállase en España. 
Los Reyes. 
Sus Majestades llegaron ayer tarde á Pa-
rís, donde estarán dos días, como j a se ha 
dicho, para llegar á Madrid el próximo sá-
bado. 
Muley Hatid. 
Preguntado el Sr. Dato si le risitará el ex 
Sultán de Marruecos, Muley Hafid, contestó 
que sabe, por haberlo leído en la Prensa, que 
había estado en Barcelona, y que hoy había 
llegado á Madrid; pero ignora ^ i le visitará, 
pues nada le ha dicho el marqués de Lema. 
L a inanife,«taciói i pacifista, 
Preguntado el Sr. Dato si se autorizará 
por el Gobierno la manifestación que contra la 
guerra quieren celebrar el domingo los ele-
T R I B U N A L E S 
-o-
E l vengador de s í mismo. 
Y e l r i g o r de las desdichas, p o d r í a a ñ a -
dirse . 
Po rque h u r t a r unos cubie r tos de p la ta 
para pagar deudas p roduc idas por exceso 
de " b o n h o m i e " d e s p u é s de verse persegui -
do po r los acreedores incesantemente , j u -
gar á l a l o t e r í a y no obtener n i n g ú n pre-
m i o de seis duros , pegarse u n t i r o en la 
cabeza, p re t end iendo poner con l a bala pun -
to f ina l á l a i n t e r m i n a b l e y t r i s t e odisea, 
sin consegui r m á s que causarse una he r ida 
sin i m p o r t a n c i a , y d e s p u é s de esto, he r ido 
y todo , s i n ser acusado de l o de l a p la ta , 
comparecer an te e l juez de g u a r d i a y "sur-
Preguntado el ministro de Fomento sobre 
el día señalado para las vacaciones de Navi-
dad en las diferentes Escuelas de Ingenieros, 
manifestó que el domingo, á las cinco de la 
tarde, una '(/omisión de alumnos de la Escue-
la dé Ingenieros da Montes le visitó para que 
la cracia coneeiida á los alumnos de las Es-
g i r " allí mismo por boca del mismo suicida cuelas de Ingenieros de Caminos, Agrónoraoe 
la relación de toda una existencia misera- ' y Minas, les fuera extensiva para ellos, 
ble, inc luyendo—¡y cómo no!—lo de los | E l S r . Ugarte telegrafió al director de la 
cubiertos, es cosa que n i se ve todos los \ Escuela, diciéndole que. siendo su parecer su-
días ni le ocurre á nadie que no sea á un j bordinar su criterio á los directores de la Es-
héroe incomprendido ó un tonto de ca- ' ^ dejaba eu ^ p ^ t a libertad para 
' J • - ^ LIA aue señabPe el día en que habían de empe-
Mas de cinco anos de prisión tiene sus-! 1 , , , M • i i 
Pendidos sobro su cabeza el poco certero i «f* a ,(í'stri,,lar 1a* ^caciones los alumnos 
suicida, porque, para que todo Vaya en el i ̂ e SQ Escuela. 
mismo tren, el hurtador era criado antiguo i El director contestó al ministro iumediata-
rio lo oítüct A n n r t a <->nmoHA ai Haií+n 'meide, concediendo las vacaciones desde el 
d ía 13. que es el ¿señalado por los demás diree-
de la casa do de c o m e t i ó ei d e l i t o . 
E l defensor, D. M a n u e l Te rce ro , s a c ó de 
la causa todo el p a r t i d o que e l la p o d í a dar, 
y p i d i ó l a a b s o l u c i ó n de su • p a t roc inado en 
u n buen i u f o r m e . 
Pero ¡ c u a l q u i e r a le va á u n T r i b u n a l de 
derecho con c ier tas t e o r í a s I 
U I C E X C Í A U O V A R G U I L L A S 
D E S D E TARRAGONA 
POK TELEGRAFO 
Casani icntu de Rodrigo Soriano. 
T A R R A G O N A 
cores. 
Ü E E S T A D O 
Según telegrama recibido en el Ministerio 
de Estado. Sus Majestades Calieron ayer, por 
h mañana, de Londres para Par ís . 
L a r e c e p c i ó n . 
Ayer tarde se celebró en el Ministerio d'e 
'Estad'o la acosfuiuibmla recepoión. á, la (pie 
asistió el excelenfísinio señor Nuncio de Su 
Santida-í. 
Conferencia con los embajadores. 
El señor marques de Lema, durante la re-
E n a capi l la del palacio a rzob ispa l se | WJ,ff6n d i p l o m á t i c a celebrada aver en el M i -
!;a ver i f icado l a ce remonia de l m a t r i m o n i o . ' , • i V ^ ^ A ^ f„-r« \ék&* UÁÜYAÍ̂ M 
del d i p u t a d o r ad i ca l D. R o d r i g o Sor iano , con VA*teno (h í 5 ^ 0 ' ^ ^ > E * ? " 
lá s e ñ o r i t a Dolores M a r t í Pare l lade , bendi - entrevrsta oon los embajadores Franc ia , 
c ieudo la u n i ó n e l A r - o b i s p o , Sr. L ó p e z Pe- A leman ia c Ing la t e r r a , t ra tando de asunto? 
i á c z , quien d i r i g i ó á los novios una fe rvorosa | relacionados con las cuesiiunes de M a r r u e -
p l á t i c a . i eos. 
A c t u a r o n como tes t igos e l d i p u t a d o por : 
é s t a , D. J u l i á n Ñ o n g u e s , y los Sres. D. Ro 
man M u t e l a , D . E d u a r d o Ba ta l l a y don 
Franc i sco Cubel la . 
Uas Maneoinuiiidadt^ 
Anoche m a r c h a r o n los presidentes de las 
Dipu tac iones catalanas, para r e u n i r s e en 
Reus y c o n t i n u a r en el r á p i d o su v ia je á 
M a d r i d . 
Todos los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n -
cia se h a n a d h e r i d o . 
S ó l o se n e g ó á el lo el pueblo de M o r a la 
Nueva . 
L A S E Ñ O R I T A M O S T E V R T N 
EL PAÑUELO DEL SOLDADO 
L a s e ñ o r i t a de Mosteyrírr. digna profeso-
r a de la E s c u e l a Normal de Maestras de 
Oviedo, y v í c t i m a en estos momentos de una 
que creemos injust ic ia , pues injusto nos pa-
rece el castigo a c a d é m i c o que se le impuso 
como consecuencia de una i n f o r m a c i ó n alen-
tada por malas pasiones, nos ruega que ha-
Muley Hafid. 
EN ex suhán de Marruecos muley Hafid 
estuvo ayer tarde en el Ministerio de Esta-
do eun el propósito de saludar al íseñor mar-
ein<s de Ijema, no lográndolo por hallarse el 
ministro ocupado en asuntos de su cargo en 
aquel momento. 
H U S A D A V S A N C H E Z ( T U E R R A 
Ayer tai de e stuvo en el Ministerio de la 
Gobernación el Sr. González Besada, que ce-
lebró una conferencia con el ministro, al pa-
-necer sobre asuntos *fi earu-ler electoral, que. 
á lo que se dice, ha de ni fluir no poco en mu-
difieaciones que ha* de hacerse en el encasi-
llado oficial para la> próximas elecciónc?. 
E L G E N E R A L L U Q L E 
El director cenera! ie la Guardia civil ha-
bló aver ÍÓH el ánufetro de la Gobernación, á 
quien dió cuanta del resultado de la visita 
que acaba de girar á algunas comandancias 
del benemérito instltato. 
E L C E N E l í A L M A R I N A 
Aver tarde estuvo en la Presidencia el se-
Mariua. donde cgfobró una con-, uur genera 
gamos expresivo y publico su agradecimien- j t-ei.e,Krja c01| e] jefe del Gobierno 
to á todos aquellos profesores que querien- ' 
do dar una prueba de sol idaridad abrieron 
una s u s c r i p c i ó n para supl ir la n ó m i n a de 
la s e ñ o r i t a de M o s t e y r í n , la cual , por r a -
zones de extrema delicadeza y otros par-
ticulares motivos no puede aceptar el pro-
ducto de dicha s u s c r i p c i ó n . 
Caso de que los profeboivs y profesoras 
que han contribuido a la KVHK;ripci6n no 
reclamen dentro del corriente mes la devo-
l u c i ó n de sus cuotas, é s t a s se des t lnar in al 
" P a ñ u e l o del soldado", obra benóf lea y de 
caridad, oreanistada «n favor del valiento 
E j é r c i t o de operaciones. . 
VA '.'cnei al Marina se propone salir hoy para 
Mart uce.,-. 
A C E U T A 
Lu el expre-u de hoy Pide para Cádiz, don-
de embarcio'á cun runibu á Ceuta, el genend 
Manna. % 
I ' A I I A E L l-MBROfftl) 
La colonia española de Cuba ha enviado ¡ 
u na reinesn de taba cu de importamia^ como j 
obMqtltO para h» suldnOos del Ejérci to (le 
A t rica. 
hranfar. siquiera sea aparentemente, ante 
aquél, el espíritu vigoroso y nunca ecaído
de la nación para éoftleitáv foáós sus pi^sti-
gios, 
C O N T R A L A C I E R R A 
Pablo Iglesias. inte.rrog6do Jpor los perio-
dista de A B C sobre las cuestiones de Ma-
rruecos, ha manifestado que la paz debe ha-
cerse á toda costa para que termine una gue-
rra falta de todo plan militar y político y 
hecha dentro de unas fundiciones económicas 
detestables, pues la situación dé la Hacienda 
no es nada holgada. 
C O N S E J O I M P O R T A N T E 
E.I Consejo que se ha de celebrar el jueves 
próx imo, ó el viernes si el jueves no fuera po-
sible, CA Aperado con ansiedad por la opi-
nión públ ica . 
Eu dicho Consejo dará el Gobierno la nota 
oficiosa con el acuerdo que resulte después 
de informarse de la conferencia que el señor 
Dato ha tenido con el general Marina, y de 
ahí el interés con que se espera el resultado 
de la reunión de los uiiii>tros. 
M E N D E Z A L A X I S , D I M I T E 
Ayer se volvió á insistir en que el Sr. Mén-
dez Alar lis dimitirá su cargo de director ge-
neral de Seguridad, pasados unos días. 
También se insistió en que para sustituirle 
se nombrará al Sr. Marios O'Xeale. 
N U E V O D I P L O M A T I C O 
Ha llegado á M a d r i í el nuevo ministro de 
Dinamarca, Sr. Bemhotff. 
Cuand'ó regrese S. M . .presentará las cai-
fas credeuciaJes. 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
El ministro de Instrucción pública presHü-
rá el domingo próximo el acto d'el reparto 
ele premios á los alumnos del Centro de Tns-
frucción Comercial. 
L O S A M I G O S D E D A T O 
•El Sr. Alvarez ha .íiclio en su último dis-
eüreó de iLinares: 
" E l partido reformisia. está satisfecho de 
la solución dada á la crisis, porque con ella 
ha sido eliminada la política de UU19, y con el 
Gobierno del Sr. Dato el partido liberal-con-
servador recobra su signiticación polí t ica." 
L A A L B U F E R A 
Una Cuuiisióii del Ayuntamiento de Va-
lencia ha v'.f itado al ministro de Hacienda 
pj..a solicitar se. active cuanto sea posible el 
expediente relativo á la entrega de la Albu-
fera á dicha Corporación municipal. 
E l i I M P U E S T O D E A Z U C A R E S 
Con el Sr. Bugalla] han conferenciado el di-
rector general é é Aduanas y un represen-
tante de la Diputación provincial de Nava-
rra, para ocuparse de incidencias relaciona-
das con la liquidación del impuesto sobre azú-
cares. 
A R T I C U L O C O M E N T A D O 
Anoche fué muy comentado un artículo 
que publicaba La Tribuna, en que se dice 
que kts hermanos Mannesmaun tienen el pro-
pósito de hacer interesantes declaraciones pa-
ra descubrir el origen de la guerra en Ma-
nneeos. 
D I A L O G O CON' UN' M I L I T A R 
Un periodista, relatando una couversaciou 
que tuvo con un militar, (pie no cita, en el 
Ministerio de la Guerra, escribe lo siguiente: 
"S i Marina, lo que parece probable, vuelve 
á Tetuán, será después de ciertas concesiones 
¿el Gobierno, y bien pudieran ser és tas : Se-
guir en el statu quo actual, prevenidos, sin 
embargo, para la eventualidad de alguna, in-
tentona ; enrió de más tropas á Marruecos. 
¿Cómo? Se procurará no soliviantar al p a í s , 
y para ello se adelanta la incorporación de 
los reclutas, y en Marzo, al licenciar á los 
cumplidos, si no surge un pretexto para no 
licenciarlos, se sustituyen por mayor número 
de soldados so motivo de cubrir bajas, Y una 
vez hecho esto, si se ha conseguido una paz 
relativa, se realizará la operación tantas ve-
ces anunciada—la definitiva—, y sí se realiza 
sin gran esfuerzo, tras nuestra provocación 
vendrán los ataques de lo? moros y otra vez á 
empezar... 
— ¿ Y Weyler? 
—v¡Ah! Este general para el mando de las 
tropas africanas no es hombre grato al Go-
bierno, y esta causa, conociendo como cono-
cemos la promesa que Dato le hiciera recien-
temente, nos permite suponer que éste se 
habrá inclinado á prometer todo lo posible á 
Marina, para obtener, en cambio, su vuelta á 
Tetuán, y no cumplía el compromso oon el 
capitán general de Cataluña. 
—/,Y Primo de Rivera? 
—Se pensó en darle una satisfacción ha-
ciéndole diputado; pero parece que no se 
confornn ; quiere más . y para acceder á sus 
di - (v t - se lia pensado en una combinación 
que podría dar por resultado sn ascenso y 
su traslado á Melilla en sustitución de Jor -
aana. 
—¿Y c^te? ; Y Silvestre? Se dice que... 
—Que serán llamados. ;,uo es eso? Pués lo 
seguro es que con cualquier pretexto vendan 
á Madrid para darles á conocer el plan que, 
de acuerdo el Gobierno y Marina, s» haya 
resuello seguir."* 
P A D R E S E H M O S 
Un periódico de la noche publica el riguion-
fp felefirama: 
" J E R E Z n. 
Un diario de esta población da la noticia 
de que muy en breve llegará á efeta oapilal 
el Sr. Eiiruerua. hijo mayor del conde hé 
Komanones. que viene á inmoner sn candi-
datura por esta circunscripción. 
El mnehacho sólo Hene Veintiún afió*. iier<i 
el conde de Romanonef» en su afán de llérit 
diputados al Congreso, ha de idido que entr-,-
las Imestes vaya también í*u hi jo ." 
KUMORE>S V C O M E N T A R I O S 
! orden soc io lóg ico en sn m a y o r í a , ó casi tota-
I Lidaí, respondiendo así á su s ignif leación de 
í siempre. 
Se decía también—y esto lo recogemos val-
1 ga lo que valiere—que el Sr. Dato, quiere 
i ejercer esa acción Isocial sincera, apartada to-
i talmente de la po l í t i ca de partido, y que para 
i ello tiene el pensamiento do solicitar de Sn 
Majestad que acceda á visitar las institiuio-
! nes de carácter social de to ia tendencia, que 
¡en Madrid existen, desde la colonia de la 
Prensa, comó yít ha prometido, ha-ta la Ca-
sa del Pueblo. 
E L C O N D E D E R O M A N ON E S 
Esta noche marcha n Zaragoza el señe» 




P.iv-i el día 11 es esperado el conde de Ro-
tna;;.-u.-. 
v i . ;::r ¡r'arle i rá mañana á Zaragoza 
una ve¡ .. cieülación del partido romanonista 
OSCC US--. 
R E M A D R U G A D A 
El miiystro de la Gobernación y el jefe 
Sel Gob:-vnu '-omieroti ayer con una Comiisión 
de conservadores de Cáceres, y después mar-
cha: un a! teatro Real, desie donde, el señor 
Sauénrz Guerra fué á srr despacho ofir ial . 
dniü!;' recibió á los perbxii^tas. 
El Sr. Sánchez Guerra dijo á los re/iu'r-
ters que el jueves ó viernes see celebrará nn 
Consejo de ministro?. 
De provincias no tenía el mini-iro más 
que noticias del gobernador de La Coruña, el 
cual le dice que la huelga del Ferrol tiende 
á solucionarsé, y que esto se logrará si se acep 
ta la fórmula propuesta d'e admitir á los 
peones marineros, 
D E I 5 A R C E L O N A 
L a s Maueomimidades. 
B A R C E L O N A 9. 18,ld. 
Los presidentes de las Diputaciones cata-
lanas que, como habían anunciado, iban á 
Bálir hoy para Madrid, para tratar con *d 
Gobierno del pleito de las Mancomunidades, 
han aplazado el viaje, porqué se halla enferma 
la señora del de Gerona, y tener que asistir 
á una vista el de Léi'ida-
Probablemente harán el viaje á fines de 
semana. 
D E L O N D R E S A P A H Í S 
ESPAÑA AL DÍA 
POR TELEGRAFO 
E l Sr , Tolosa I>atonr. U n escalo. 
C A D I Z 9. 
A c o m p a ñ a d o del secre tar io de l a L i g a 
A n t i t u b e r c u l o s a , ha l legado á esta c a p i t a l 
e l doc to r Tolosa L a t o u r , m a r c h a n d o segui-
damente a l Sana to r io de C h i p i o n a . 
St> ha descubier to u n escalo en una casa 
de cambio de esta c i u d a d , i g n o r á n d o s e q u i é -
nes sean los autores . 
E l v a p o r " A l f o n s o X I I I " , 
C A D I Z 9. 
C o m u n i c a por r a d i o g r a m a e l c a p i t á n del 
" A l f o n s o X I I I " , que l l e g a r á h o y á L a Co-
r u ñ a á las nueve de l a m a ñ a n a . 
• C O R U Ñ A 0. 
Procedente de la Habana , h a l legado á 
este pue r to e l v a p o r de la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a " A l f o n s o X I I I " , s i n novedad. 
P o r los soldados fallecidos. 
S E V I L L A 9. 
E n l a p a r r o q u i a de l Sa lvador se ha ce-
lebrado una M i s a de " R é q u i e m " por los 
soldados fa l lec idos este a ñ o e n esta guar -
n i c i ó n y por los sevi l lanos m u e r t o s e n c a m -
p a ñ a . 
A s i s t i e r o n los generales de l a p laza , los 
jefes y ofi'ciales f rancos se se rv ic io y com-
p a ñ í a s de Granada y Sor ia . 
D e s p u é s de l a M i s a , l a fuerza que asis-
t i ó a l acto des f i ló an te los generales. 
E l c r i m e u de Ab la . 
A L M E R I A 9. 
Se conocen nuevos detalles de l c r i m e n de 
A b l a . 
J u a n D í a z , j o r n a l e r o , se l e v a n t ó á med i a 
noche y, ap rovechando e l s u e ñ o , m a t ó á ha -
chazos á l a esposa y dos h i j o s de cua t ro y 
seis a ñ o s . 
J u a n D í a z f u é 'conducido á l a c á r c e l de 
esta c iudad . 
C r é e s e que e l c r i m i n a l p a d e c í a u n ac-
ceso de e n a j e n a c i ó n m e n t a l cuando come-
t i ó e l d e l i t o . 
L O S R E Y E S 
D E ESPAÑA 
El viaje de regreso 
Lsfa mañana, y por la estación Victoria 
salieron los Reyes de España eón dirección 
á Par ís . a 
En la estación menciónala fueron despedí 
dns por lord Lofh, rn representación del 
Jorge, la Princesa Enrique de Battenber¿ 
los Principes Alejandro Peck, la Princesa Míu 
na Luisa de Schleswig-Holsteiz, Príncin« 
Mauricio de Battenberg, embajador de E V 
paña y persiínal de la Embajada, numerosa^ 
personahdades londinenses y gran parte d« 
lá cóloília es|iañola. 
Sus^ Majestades se proponen perma,ne«*v 
dos días, en París , antes dí> regresar á Ma-
drid. 
F l onibajadíM- e spañol , aeompañó ha^a 
Donvres á Sus Majeshides. 
L l e g a d a á P a r í s , 
PARIS 9. 
Después de liaeei felizmente la travesía del 
(.'ana! de lu Mancha, tomaron los Monarcas 
españoles el tren que había .'e eonduciiics á 
ésta. 
A Par ís llegan después de las seis. 
^ Ehi lá estación esperaban el embajador de 
K.-paña: él pflferaj Beaudemouliu, m nombre 
do M . Poincaré; M . Mart in, jefe del Protoco-
lo; el coronel Phénélou, de la Casa Militar 
de! Piesidente, y oh as i .•rsonalidades. 
Sus Majestades sé trasladaron en automó-
vi l icesde la estación ai hotel Meurice, donde 
se alojan. 
L a estancia. 
PARIS 9. 
Los Reyes de E s p a ñ a permauaeeiáu aquí 
hasta el medio día del viernes. 
M . Poincaré, el jueves, les ofrecerá un 
almuerzo íntimo. 
Ceuando. E u e l teatro. 
PARIS 9, 
Los Soberanos españoles comieron en el ho-
tel, en la intimidad, con su séquito y el coro-
nel Sr. Pendón , que ha «ido puesto á. su dia-
| posición durajite su permanencia eu Francia. 
Ambos Monarcas alsisfierou luego, en él 
teatro del Renacimiento, á la representación 
de. (huidml, siendo recibidos, al llegar al 
teatro, por el alto personal del mismo, que dió 
â bienvenida á Sus Majestades y los condu-
jo á un palco que había sido ádorñado en 
lioiior de Don Alfonso y Doña Victoria, al 
saber que éstos asistirían á la representación. 
A l presentarse en el palco, el Rey fue obje-
to de una prolongada y cariñosísima ovación, 
teniendo Su Majestad que saludar varias xa-
ees a Ipúblico, que no cesó de aclamarle. , 
L a pieza puesta en escena gustó mucho al 
monarca, que dió muchas vecéis la señal de 
los aplausos. 
Poco antes de las doce salieron Sus Ma-
jestaies del teatro dirigiéndose al hotel. 
DE TODAS PARTES 
o 
POR TELEGRAFO 
T r a s a t l á n t i c o . 
V E R A C R U Z 9. 
Procedente de la H a b a n a ha llegado i 
este puerto e l v a p o r . " R e i n a ' C r i s t i n a " . 
Demanda rechazada. 
L O N D R E S 9. 
El Congreso de los Sindicatos h a rechar 
zado, por 2 .280.000 votos contra 203.000, 
la demanda del Sr. L a r k i n s , encaminada á 
declarar la huelga general por solidaridad 
con los huelguistas de D u b l í n . 
E L CASO DE VALLECAS 
A y e r se r e p i t i e r o n en e l pueb lo de V a l l e -
cas los sucesofe de l a a n t e r i o r semana con 
m o t i v o de l noo i ib ramien to de secre tar io del 
A y u n t a m i e n t o . 
L o s concejales que a s i s t i e ron á l a se-
s i ó n en que f u é efec tuado d icho n o m b r a -
m i e n t o f u e r o n es t rep i tosamente s i lbados por 
el p ú b l i c o que esperaba su sa l ida de las Ca-
sas Cons is tor ia les . 
U n conce ja l que se r e t r a s ó h u b o de per-
manecer e n d i c h o ed i f ic io has ta d e s p u é s 
de las c u a t r o de la t a rde , en que l a Guar -
d ia c i v i l r e s t a b l e c i ó l a t r a n q u i l i d a d . 
Los man i fe s t an te s , en v i s t a de que no 
p o d í a n desahogar su c ó l e r a con los conce-
ja les , e m p r e n d i é r o n l a á pedradas con l a 
m a q u i n i l l a del t r a n v í a de vapor , i m p i d i e n -
do que c i r c u l a r a d u r a n t e casi todo e l d í a . 
Se t e m e n nuevas compl icac iones en este 
de l i cado a sun to . . • 
SESION DE CLAUSURA 
POR TELEGRAFO 
V A L E N C I A 9. 
Se ha oelebrado l a ú l t i m a s e s i ó n de la 
A s a m b l e a de l a L i g a de Defensa Socia l , 
p r e s i d i e n d o e l Sr. Dalmasey , a c o r d á n d o s e 
las conclvisiones aprobadas en las sesiones 
a n i ^ r i o r e s . 
D e s p u é s . s& h a n r e u n i d o los a s a m b l e í s t a s 
en e l l o c a l de l T i r o de P i c h ó n , ce lebrando 
un banque te , en e l que ocupa ron l a pres i -
dencia el b a r ó n de L l a u r y y e l Sr. R o d r í -
guez Cepeda. 
Se p r o r u n c i a r o n e l o c u e n t í s i m o s b r i n d i s . 
P o r la -novhe se h a celebrado la s e s i ó n de 
ca lusu ra . p r o n u n c i a n d o b r i l l a n t e s discursos 
los represen tan tes de M a d r i d , Barce lona 
y Za ragoza , hac iendo el resumen de todos 
el Sr. Cpp-eda. 
B E L M O N T E A ESPAÑA 
El '< oiiirreso eslavo ayer muy animado, 
viéndole numeroso* grupos de políticos y co-
DQenjtari^tas, ende los que circulaban intere-
éfcftteS mumivs. 
Se decía en un grupo, (¡ne a! 8f6biferfiti ac-; 
(ítnfl le queda poco tirunpo de vida á posar del 
llevar apenas un mes en el Poder, y M bien 
no sería extraño que todo se conjurase con' 
j una cr isi-s parcial an la rpie salieran los se-
ñores Ugarte, Vndiílo y Sánchez rtuerta p¡i-
I M dar lugar á la combinación que hace y a ! 
días recocimos y publicamos, pudieia ocunir 
tr.üibién que el St. Dalo dejara el puesto al i 
Sr. González Besada, á que. pasando sobre es- \ 
te. íiura la prt^dftutia dvl Consejo á raanoá 
del Sr . ftánchez de Toca. 
Kn otro urnoo se deeí.-i (pie. lojds .V suce-
, der tál cns)i. todo se reduciría i n crisis nar-
I .AS M A N I F K S T A < M O N K S P R O - P A Z | Ha] ,nrisi.,K!f];1 v .,„„ ,,) v . , f,^., fio,lo R J f c 
Acerca de \H mauifeftacióu «u favor de. la I larjfa al frente del Colneino. daíi(fe M pie 
paz en AfruM que los conjuneiouistas quieren 1 pone dcarrolbv pi-oy^oíoe íntereéabfí.^ de 
POR TELEGRA10 
S E V I L L A 9. 
E l dieet.ro J u a n B e l m o n t e ha comunicado 
á su r ep resen tan te , D . Juan M a n u e l R o d r í -
guez. qi(»> uno de estos d í a s s a l d r á de M é -
j i c o , en d i r e f ' - i ó n á E s p a ñ a . 
L a piHH-ipitación de su v i a j e obedece á 
que e l ' - f e n ó m e n o " , que es q u i n t o de cuo-
ta , t i e n e que presentarse del 10 a l 15 de 
Ene ro á l a r e c o n c e n t r a c i ó n de los rec lu tas 
del a c t v ^ l reemplazo . 
UN T K I D l O 
— O — 
Elfsj S A N P L A C I D O 
La Vivi i r r :d»lc y Muy lluslrc ( omunida l 
de la Kiu iu iiaeióu Henita (vul.uo 8an Plá-
tido), cijielmua los días J2, 13 y 14 del co-
rriente IJ:U solemne Triduo dedicado al Cora-
zón Deífico de desús y á la primera amante 
y p r o i é t k a di! ("oi azón Divino, Santa Ger-
trudis la M.-urna. 
Teiidr;í higar en el convento de reli^io-sas 
BétW ÜOtMltíJS de la callo del f»**. 
ESTAFA FRUSTRADA 
Por el p r o c e d i m i e n t o de l e n t i e r r o , i n t e n -
t a r o n estafar le 9.550 pesetas a l s ú b d i t o i t a -
l i ano s ignor A n d r e a G a g l i a r d i , res idente en 
R o m a . 
A n d r e a r e c i b i ó va r ias car tas , procedentes 
de M a d r i d , p i d i é n d o l e d i cha c a n t i d a d , para 
rescatar una m a l e t a que c o n t e n í a u n teso-
r o y que h a b í a pe r tenec ido á u n ex ban-
quero de Canar ias , l l a m a d o D . R o b e r t o d« 
Si lva . 
E n v i s t a ds que a q u é l l o t e n í a para e l 
s ignor A n d r e a c ier tos visos f a n t á s t i c o s de-
c id ió comunicarse n n d í a con e l emba jador 
de E s p a ñ a en d i cha c a p i t a l , y é s t e , como 
es n a t u r a l , d i j ó l e que no h i c i e r a caso dtv 
ta les embelecos, que la m a l e t a y e l tesoro 
e ó l o e ran unos espejuelos pa ra a t r ae r la 
codicia y sacar á los i ncau tos cuan to d i -
ne ro p u d i e r a n . 
E l heoho se c o m u n i c ó á l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de Segur idad , y e l Sr. M é n d e z A l a -
ü í s ha dado ó r d e n e s á sus agentes para 
q ü ó a v e r i g ü e n d ó n d e se hospedan los que 
p r e t e n d í a n es tafar a l s ignor A n d r e a . 
E N CUARTA P L A N A : 
l O M E X T O D E V O C A C I O N E S E C L E -
S I A S T I C A S . E L E D I F I C I O D E L O S 
F E R R O V I A R I O S . E N E L G O B I E R N O 
C I V I L . C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S . 
P A R A U N A O B R A P I A D O S A . U N A E S -
T A T l ' A A I E H R U G U E T E . I N F O R M A -
C I O N M I L I T A R . A S O C I A C I O N M A T R I -
T E N S E D E C A R I D A D . R E L I G I O S A S . 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y . 
FIESTA DE LA INMACULADA 
Velada integrlsta. 
L a J u v e n t u d i n t e g r i s t a de M a d r i d cele-
b r ó con una velada a r t í s t i c o - m u s i c a l en los 
salones de nues t ro q u e r i d o colega " E l S i -
glo Fu tu ro -" la f e s t i v idad de l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n . 
E l e locuente o r a d o r D. J o s é M a r í a Quf-
l i z p r o n u n c i ó u n hermoso dlscurao, en el 
que c a n t ó eu p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s las 
g l o r i a s de M a n a , d o l i é n d o s e del descrei-
m i e n t o y l a i m p i e d a d de estos t i empos , mal 
l l amados de progreso. 
E l Sr. Q u í l e z f ué a p l a u d i d í s i m o . 
E l cuadro d r a m á t i c o de l a Juventud i n -
t e r p r e t ó d e s p u é s a d m i r a b l e m e n t e las obras 
" L a t i enda del Rey D o n Sancho" y " ¡ P i d o 
l a p a l a b r a ! " , d i s t i n g u i é n d o s e los S r e í . L i -
r i o , S á n c h e z I b a r z á b a l y V a r ó . 
L a s e ñ o r i t a L l e r d e n t y D . L u i s Q u í l e z 
r eve l a ron c ó m o consumados artistas, eje-
cu tando a l p iano d i f í c i l e s y escogidas com-
posiciones. 
E l numeroso y d i s t i n g u i d o ptlbllco que 
l l e n ó los salones de " E l Siglo F u t u r o " sa-
lió c o m p l a c i d í s i m o de t a n ag radab le y c u l -
t a fiesta. 
B l Cue ipo J u n d h o Mil i tar . 
E l Cuerpo J u r í d i o o M i l i t a r ha celebrado 
la f e s t iv idad de su P a t r o n a . l a C o n c e p c i ó n 
I n m a c u l a d a de M a r í a , con una Misa rezada., 
en la c r i p t a do la A lmudeua , á la que asis-
t i e r o n todos los generales , jefes y o ñ c i a l e s , 
iH sid ntes en M a d r i d , bajo l a presidencia de 
los 'consejeroa togados Sre». F i q u e r y J i m é -
nez Carrasco, y de los aud i to res generales 
Sres. A b r e n y Pas tor . 
L a par te m u s i c a l « s t u v o á ca rgo de u a 
coro do H i j a s de M a r í a , y t o c ó e l arpa 1» 
eminéui te art ista G l o r í a Ko l l er . ' 
Los jefes y oficiales del Cuerpo r e u n i é -
rouee en uu f r a t e r n a l banqueta . 
I 
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E L D Í A 
EN 
L A D I P U T A C I O N 
LA S E S I O N D E A . Y E K 
Corporación celebró ayer sesión, á k s 
once de Ia mañana, ocupando la presidencia 
e] Sr. Díaz Agero. 
Una vez leída y aprobada el acta de la 
auterior, la Diputación acordó darse por en-
terada de la Real orden del Ministerio de la 
Gobernación, por la que se dispone que la 
dirección general de Seguridad carece de 
»tribuciobes para ordenar el ingleso de uñ 
demente en la sala de observación del Hospital 
provindaL 
A continuación dióse cuenta de un oficio 
¿el gobernador, proponiendo se designe la 
persona que en la Junta provincial de pro-
tección á la infancia y represión de la mendi-
cidad, ha de representar á la Diputación en 
guitítución de D. Felipe Montoya. 
ÍJJS diputados presentes acordaron el nom-
bramiento del Sr. Díaz Ageró. 
í ambíen se acordó, de conformidad con el 
informe del visitador. Sr. Aguilar, dar de 
baja definitiva en él pie de familia del Hos-
picio, á ios 61 asilados que comprende la 
propuesta de la Dirección del Asilo. 
El Sr. Soria pidió se instale un cuarto dé 
baño y asco en las habitaciones del hospital, 
défetiiládas á los alumnos internos y médicos 
.ennrdía. con cargo Ü capítulo de obras de 
dicho establecimiento. 
La Diputación aprobó dicha proposición. 
También se dispuso remitir al Tribunal 
provincial de lo Contencioso-administrativo 
cprfiíir-ar-iriü del acuerdo d^ la Diputación 
dé 7 de Julio ultimo, por el que sé declaró 
cesantes á los iñspécíoms ayudantes y maes-
£ros del Hospicio, así como los espedientes 
personales de los mismos, reclamados pot 
dicho Tribunal. 
Después de confirmados varios acuerdos de 
la. anterior Comisión provincial, levantóse la 
sesión. 
La siguiente se celebrará el próximo sá-
bado. 
Cuando iba á comenzar la r e p r e s e n t a c i ó n . 
se t e n í a que 
lo? c ó m i c o s se negaron á trabajar , porque 
el empresario no les h a b í a satiofecho los 
honorarios 
E n vista de que el p ú b l i c o pedia va con 
una insistencia casi ho s t i l el comienzo de 
la r e p r e s e n t a c i ó n , s a l i ó á escena el empre-
sario, para decir que. por i n d i s p o s i c i ó n de 
uno de los primeros actores 
suspender la f u n c i ó n 
Cuando e l empresario c o m e n z ó á hablar 
en este sentido, d e s t a c á r o n s e de entre loa 
bastidores -cuatro ó cinco c ó m i c o s , i n c r e p á n -
dole y d i c i é n d o l e al p ú b l i c o }fl verdadera 
causa del asunto. 
E l e s p e c t á c u l o d u r ó unos m i n u t o s , y cau-
só las del ic ias del p ú b l i c o , el cua l pedia á 
grandes voces que se r ep i t i e r a , como si se 
t ra tase de una ve rdadera obra teatraL 
Por tín se a r r e g l ó la c u e s t i ó n , mediante 
l a promesa del empresario, y c o m e n z ó e l es-
p e c t á c u l o . 
E l b a r í t o n o Sr. B e u t se n e g ó á t r a b a j a r , 
po rque d i j o que 1 él n o se le pagaba con 
promesas, s ino con pesetas contantes y so-
nantes. 
Sanidad. 
E l ramo de G u e r r a ha cedido t e r renos en 
el fuer te de Pafdalera , para construir pa-
bellones de Sanidad y d e s i n f e c c i ó n públ ica . 
JOYERIA EN LIQUIDACIÓN 
P E L I G R O S , 
L A A S A M B L E A D E A Y E R I N I C I A TIA'A L O A B L E 
1 © , 1 © 
í r f í W S L R T T D O E X R E L O J E S Y M E -
D A L L A S O R O . P L A T A Y E S M A I / I E . 
S e c o m p r a n a l l n a j a s . 
TOROS E N MÉJICO 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Sombreros de t e j a , s u p é r i o r s s , á 15, 18 
y 20 pesetas. Reformas comple tas , á 8 pese-
tas. Velasco, H o r t a l e í a , n ú m . r.. 
A M A D R I D 
Bé noe infera la publicación de lo siguiente: 
El Círrtttlo de la TJnióu Mercantil, alarmado 
ante la perspectiya de la situación que so le 
pretende oreftr á Madrid, respecto al alumbra-
do público, feü Junta directiva ha visitado al 
alcalde, cuya buéná fe es indudable, hacién-
dole presente que todas las entidades econó-
micas y vecinos ¡pTocuraráu ponerse de acuer-
do para tOfta/f éolueiones tan radicales como 
sea preciso á fin de evitar que los interesses 
de Madrid sean tratados de modo tan poco 
en armonía con sus conveniencias. 
No se puede tolerar ni oonsentir que se le 
hipoteque á obligaciones tan onerosas que se-
r ían un vilipenidiio para cuantos tenemos el 
deber dé oponernos por civismo y por deco-
ro ; y como én tan honrosa labor no habre-
mos de estar solos, el Círculo d é la Unión Mer-
cantil convocará en fecha próxima á todas 
las fuerza* vivas de Madrid para impedir 
que tales amáñós- y despojos so lleven á cabo. 
Sabemos que hay dispuestos intereses bas-
lardos para conseguirlo; pero contra eso, es-
tá el veto del 'Círculo (Üe la Unión Mercantil 
e Industrial de Maarid, que a su iniciativa 
habrán de seguirle todos nuestros conciuda-
danos. Ya es tiempo de que se percaten eu 
aquella casa de que el pueblo conoce y sabe 
.rnahtener y defender sus dcrecho's, del aban-
dono dé los mismos se aprovecha la osadía. 
Se han venido utilizando imprevisiones tde 
tiempo y cuantos recursos imponen los apre-
mios para colocar á Madrid en .situación for-
rosa^ llevándole á condiciones de explótacióu 
obligada, y á ésos manejos nos opondremos 
todos los vecinos bonrados de Madrid. Apefce-
oemos el orden, pero también la justicia que 
nos í>réteftie negar y que no consentíre-
Bi06. 
Esta ba sido la protesta que el Círculo ha 
llevado al alcalde y que pretende llevar r t - o - , 
Hada en plazo breve por todas las entidades * 
y vecinos que integran á Madrid. 
D E S D E B A D A J O Z 
POP TELEGRAFO 
E n honor de 1» Inmaculada-
B A D A J O Z 9. I T . I H . 
L a I n f a n t e r í a c o n t i n u ó hoy las fiestas or-
gahlzadas en b o n ó r de su excelsa Patrona . 
E s t a m a ñ a n a , á las once, a s i s t i ó la tropa 
á la iglesia de la C o n c e p c i ó n , donde se dijo 
una Miea de " R é q u i e m " , en sufragio de los 
c o m p a ñ e r o s muertos en la c a m p a ñ a de 
A f r i c a . 
E s t a tarde se dará una comida extraor-
d inar ia á las clases y tropas. T a m b i é n se 
Ies o b s e q u i a r á con vistas c i n e m a t o g r á f i c a s 
y audiciones f o n o g r á f i c a s , I luminaciones y 
müfelcas. 
Fel ic i tucione* a l Prolado. 
E l gobernador civil ha recibido hoy u n 
te legrama de su colega el de C a n a r i a s , ro-
g á n d o l e que, en nombre de los habitantes 
de aquellas islae, y « n el suyo, salude y fe-
l icite a l Pre lado, por su reciente toma de 
p o s e s i ó n . 
E l Prelado d e v o l v e r á la vis i ta a l A y u n -
tamiento. 
E s c á n d a l o en nn teatro. 
E n el teatro L ó p e z de A y a l a se p r o m o v i ó 
anoche un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
POP. EL CABLE 
Gaona, único espada. 
Eu Telma, Estado de Méjico, se celebró 
el pasado lunes una corrida de toros en la 
que actuó de único espada el diestro Rodolfo 
Gaona-
¡Se lidiaron cuatro toros de la ganadería de 
la Ganade, que cumplieron muy bien en los 
I r e s tercios de la lidia. 
Rodolfo Gaona toreó superiormente por 
verónicas y gaoneras, á los tres primeros bi-
chos, y en los quites se lució muchísimo, por la 
valentía y el clasicismo con que los eje-
cutó. 
Banderilleó al primer toro con un gran 
par, de frente, y en el tercer bkbo puso tres 
magníficos pares, al cambio, siendo ovacio-
nado. 
A l primer toro, después de una faena su-
perior, le mandó al desolladero de un gran 
volapié. (Ovación.) 
En el segundo estuvo valiente toreando, 
necesitando dar dos pinchazos y media esto-
cada bueua. 
A l toro tercero lo. toreó de muleta, entré los 
mismos pitones, dando pases snperiorísimos, | ̂  
que fueron premiados con bravos y oles. 
Mató á este toro de un volapié (-olosal. por 
lo que lé fué concedida la oreja del buró. 
Rodolfo Gaona fué objeto de repetidas 
ovaciones, y al final de la corrida salió de la 
plaza en hombros de los capitalistas. 
El sobresaliente Gómez, mató el toro cuarto, 
quedando bien, por lo que fué muy aplau-
dido. 
La entrada, un lleno completo. 
E l B I C A R B O N A T O D E S O S A Q U I M I C A -
M E N T E P U R O a l i v i a m o m e n t á n e a m e n t e ; 
pero todos saben que nadie se c u r a con 
t a l med icamen to . S ó l o el B I C A R B O N A T O 
C A R I Í I I N A T I V O , compues to con b ica rbona-
to , a n í s , c o n d u r a n g o y b i smono , cu ra r a d i -
ca lmente las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Bote , 1 peseta. V i c t o r i a , 8. 
S U C E S O S 
P A R R O Q U I A 
D E S A N J O S E 
Solemnidad que preside el se-
ñor c u r a D. Donato J i m é n e z . 
La Junta de Acción Católica de la iglcisia 
parroquial de San José cflebró ayer tarde 
su segunda Asamblea. 
Cantado el Veni Creator por la cauilla de 
música, el Sr. Reinóse dió lectura á una i n -
teresantísima Memoria, síntesis de los traba-
jas realizados por la Junta bajo los aspectos 
religioso, benéfico y social. 
En la Memoria el señor secretario hizo 
mención de los muchos y solemnes cultos cele-
brados durante el año por las Congregacio-
nes y Archicofradías uiie la parroquia. Dijo 
también que en la iglesia de San José viene 
dándose el edificante espectáculo de que sean 
muchísimos los Heles que con gran ñ e e u e u -
cia se acercan al Santísimo Sacramento del 
altar. 
Hablando después de la acción benéfica se 
felicita de que en las escnelí.-<ü públicas y pr i -
vadas enclavadas en !a feligresía se ensene 
éH católico puro, añadiendo que la Junta ayu- j 
da á las escuelas pobres con recursos metá- i 
HH .«. especialmente á Ja establecida en la ca- I 
He de Válgame Dios. 
Hace grandes y calurosos elogios de las 1 
Juntas y conferencias benéficas de señoras y l 
caballeros que llevan el consuelo y el ^oeo-1 
r ro á los pobres, practican; -o con cristiano j 
espíritu la visita domiciliaria. 
Refiriéndose á la Acción Social, dice que! 
la Junta ha fundado siempre «sus anhelos en i 
procurar el bienestar espiritual y temporal 
del Mmeibauto. Añade que la Junta continúa 
abriendo libretas á los pobres en el Monte | 
de Piedad y Caja de Ahorros. 
Termina exhortando á las feligreses todos 
á que trabajen con entusiasmo y fe en pro 
del proletariado. 
La lectura de la Memoria fué acogida con 
grandes aplausos. 
A continuación el doctor D. Baltasar Her-
nández Briz diteertó muy elocuentemente, des-
arrollando el tema "Influencia que la maire 
cristiana puede tener en l a disminución de 
l a mortalidad infant i l " . 
El orador hizo atinadísimas observaciones 
sobre el pavoroso problema de la mortali-
dad de los niños de uno á tres años prin-
«•ipalrueute, citando curiosos -datofc estadísti-
cos que despertaron el más vivo interés eu el 
auditorio. 
Demostró que la morialidad infantií es ma-
yor en los países del Norte que «n los del 
•Mediodía, citando el coeficiente, de mortalidad 
eu Alemania. Sueeia, Koruega, Dinamarca, 
Bélírica y otros país**. 
E l interesante trabajo del doctor Hernán-
dez Briz mereció generales aplausos, reci-
biendo su autor muchas felicitaciones. 
E l Sr. Villuendas. cantor de la parroquia, 
hizo un nuevo alarde de su hermosa, voz y 
da su dominio del canto en la bella "Plegaria 
á la Virgen", del maeistro Anglada, que él mis-
mo acompañó al piano de un modo magis-
tral . 
E l Sr. D. Antonio Zayas hizo un discurso 
elocuentísimo, hablando de la "Acción reli-
giosa pairoquial", estudiando los deberes que 
tienen los católicos y los medios de que dijs- j 
ponen para desarrollar la Acción Católica | 
parroquial, considerando uno dte estos medios j 
la propaganda en t o í a s sus manifestaciones 
y de modo muy «ipecial y como medio efi-
<-acísimo la frecuencia en la Eucaristía, que ! 
el Sr. Zayas recomendó en un párrafo de su-1 
piorna belleza. 
E l elocuente orador, que estuvo felicísimo 
E L A R B O L 
D E N A V I D A D 
Robo de a lha jas . ^ frase', ^ muchos1 aplausos. 
D e s p u é s , el muy ilustre s eñor doctor don 
Ayer por la m a ñ a n a se c o m e t i ó un robo r , . 1 v „ J„ i0 To-loci-i 
importante en la calle de Antonio A c u ñ a , D i e ^ ^ í ^ ' / f T ? , ' í f ¿ 
n ú m e r o 3, piso bajo, donde habita D . F e r - Catedral de M a d n d , declamo, que mas f e 
nando de la Cueva. declamar que leer, una insp irad í s ima y bella 
L o s ladrones penetraron por una ventana ¡ poesía á la Santísima Virgen. 
que h a b í a abierta , y se l levaron una col- j L a s estrofas, cadenciosas, cinceladas, ver-
' rha de demasco, va lorada en 250 pesetas; ! siticadas con arte exquisito, fueron o ídas con 
una pulsera con perlas y brillantes, de un I reii{riOSo silencio, conmoviendo á todos por 
valor de 450 pesetas, y varias a lhajas m á s . fe ^ b l i m e ternura del lensruaje, y al final 
L o s "cacos' sa l taron nuevamente por la s a h M d S con una ^ 0 V a d ó n tributada al 
ventana, d e s p u é s de cometido el robo, des- oaiu,iaua w » 
apareciendo. poeta. 
Soldado herido gravemente. Don Santiago del Val le hizo después uso 
A g u s t í n V a l d é s . soldado del regimiento la palabra en un breve y bonito discurso 
do L e ó n , se d i r i g í a á su pueblo en el co- i í*obro la " A c c i ó n Social Cató l i ca parroquial , 
rreo da A s t u r i a s , cuaudo tuvo la desgracia | hablando especialmente de los beneficios que 
de caer á l a v í a , estando el tren en marcha . | reportan las C a j a s rurales, y demostrando con 
E l infortunado soldado fué recogido y : hechos que la Iglesia cató l ica se ha preocu-
trasladado á Madrid, siendo curado en el I p a ¿ 0 en i0¿0 tiempo de la s i tuación del 
Gabinete. M é d i c o de la E s t a c i ó n del Norte I 0urer0 
de las graves lesiones que p a d e c í a 1 F u é m apiaudido. 
el I S n a l MUiTar ^ ! E l S r . Vil luendas cantó de, modo admirable 
Robado en e l tren. I l a r(ímanza M ^ Ó Anglada' 
^ V * ¿i • - - „ ^ i i que este a c o m p a ñ o . 
Sixto B a r b a r a T u n ó n . que llego ayer de E1 s M a r t í n e z Rleisser hizo un discurso-
Gal i c ia , p r e s e n t ó una denuncia en la Je ta - | * 
t u r a de P o l i c í a , dando cuenta de que en el | resumen. , j - • • 
tren le h a b í a n s u s t r a í d o 900 pesetas y u n í Comenzó declarando que tema que dtngtr 
k i l o m é t r i c o . 
Accidente del trabajo. 
E n e l Servicio Sanitario de l a e s t a c i ó n 
de Atocha , f u é asistido de var ias lesiones, 
el peOn de tal ler Virg i l io P é r e z de la H e r a , 
de v e i n t i ú n a ñ o s de edad. 
Dichas lesiones se las c a u s ó una m á q u i n a 
e l é c t r i c a de engranaje , del tal ler de la ex-
presada e s t a c i ó n , donde se bailaba traba-
jando. 
E l lesionado, d e s p u é s de asistido, p a s ó a l 
Hospital provincial . 
C a í d a casual . 
E v a r i s t a Garc ía , de sesenta y un a ñ o s de 
edad, c a y ó s e en la escalera de la casa n ú -
mero 43 duplicado de la calle de Augusto 
F igueroa , c a u s á n d o s e var ias lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
F u é curada en la C a s a de Socorro del 
distrito del Hospicio. 
R E G L A D E P R U D E N C I A 
Todo capitalista prudente debe colocar, por lo meuos. uua parte de sus fondos 
en valores no especulativos, y cuya característica sea la seguridad. 
Cada vez qüe se invierte algún dinero en primeras hipotecas, cuidadosamente 
•eleccionadas, se realiza un seguro contra las contingencias inevitables á que está 
expuesto todo capital. 
Las imposiciones especiales de EL HOGAR ESPAÑOL tienen, como es sabi-
do, por garantíá un conjunto de primeras hipotecas sobre fincafi de un valor muy 
superior 4 sus débitos hipotecarios. 
E l interés que producen, nunca inferior al 6 por 100, está llamado á tenei 
muy en breve nn aumento. 
Desde primero de Enero próximo no se cederán imposiciones especiales á 
ningún aóeio. sino medianto el pago de 527 pesetas por cada imposición Mpe 
eial. 
Préstamos realizados. Ptas. 47.500.000 
Imposiciones realizadas. » 32.500.000 
"EL HOGAR ESPAÑOL" 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO HIPOTECARIO 
Puerta del S o l , 9, MADRID.—Ronda de S a n Ped ro , 6, BARCELONA 
Méndez Núftez , 18, SEVILLA . -Cer r i to , 3 0 8 , BUENOS AIRES 
grand'CS censuras al señor cura párroco, por 
: haberle encargad/) de hacer el citado discurso. 
i tributándole luego grandes alabauzas por la 
! gestión que como cura propio viene desarro-
l liando en te iglesia de San José. 
Dijo que en la Asamblea reúnense los feli-
greses .para hacer un examen de la conciencia 
parroquial viendo si están cumplidos todos los j 
deberes. 
Ensalzó á la Junta por su trabajo, diciendo 
que la Memoria leíd'i por el señor secretario, 
podía resumirse diciendo Todo ébiá hecho. 
Añadió qué hay que tener muy en cuenta 
que los deberes de los católicos no tienen por 
límite la demarcación parroquial. 
Habla de los males de la sociedad actual, j 
diciendo que nada hay tan peligroso como 
est<% máscara (fe paz. que es una victoria del 
m-al y nna amenaza para el bie». 
Recogiendo palabras del discurso del doc-
tor Hernández Briz, ñ'v-o que á muchos hom-
| bres les ocurre lo que á los niños recién na-
cidos, que abren los ojos y no ven, añidiendo 
que es deber de los católicos hacer que á las 
retinas de estos hombres llegue la luz. 
Termina alabando la hermosa poesía origi-
nal del doctor Tortosa. 
El discurso del Sr. Martínez Kleisser fué 
acogido cou grandes aplauso?. 
Cerró los discursos él señor cura párroco, 
quien brevemente, eu serio unas veces y con 
irónico gracejo otras, recogió las notas más 
salientes de todos los discursos .pronunciado^ 
por los dimás oradores, dando, para termi-
nar, las gracias á todos los asistentes á la 
Asamblea. 
L:i concurrencia fué iiuiucrosa y selectí-
sima. 
Entre otras án&Ogtlidfta |K'rsouas, recor-
damos á los señores condes de Coello, Ber-
1 nar. ( íondoniar: marqueses de San PétiOM; • 
I Bolarque, Villaloya. Jura Keal. viuda tlri | 
Casalaiglesia. Torreblanca é hijas, Santa Cri--
titia é bif1as; señoras de íSagreda, viuda de 
' Berro, Colés y Arcclltuia; D. Salvador Torres 
A miilar-AmaU y señorita^ de Mtiisonnave, di -
n cioia de la Catequesia de la parroiiuia. v de-
más señoritas catequistas, Janine, Tra^sierra, 
Del V dle. Ton os-Asruil.-ir. Herró y olvas mu-
' cha^. 
' También asistieron representantes de todas 
j te< roncregneioncí y A vclñeofradía'S de la 
' parroquia. 
C aridad para con los n i ñ o s po-
bres de las escuelas p ú b l i c a s . 
Con gusto damos á la publicidad una her- | 
mosa iniciativa que eu favor de los n i ñ o s ! 
pobres ha te-nido D. J. M. Laborda, lamen- ! 
tando sólo que la falta de espacio nos obli- j 
gue á extractar el articulo qüe dicho señor I 
nos ha remitido, y que viene á ser és te : 
''Todas las instituciones escolares que vau 1 
arraigando en nuestras costumbres pedagó-
gicas: cantinas, colonias. Cajas de ahorros,, 
tuntas del árbol, excursiones científicas, et-
cétera, son por demás simpáticas. 
La Pedagogía cristiana sigue impasible la \ 
trayectoria que le inspiró el Divino Maes- j 
tro. 
Los maestros católicos continúan su sania i 
misión de cultura, y el conocimiento de esto 
nos llevn, caros lectores, á hablaros de la 
Fiesta del Arbo l ; pero no de aquella que suelo 
celebrarse en la primavera, en la cual el niño 
actúa do arboricultor, sino de la del Arbol de 
Navidad, para la cual se hacen en ciertos Ceu-
tros acopio de prendas de vestir y otros ob-
jetos útiles, con los cules se cubrirán muchas 
desnudeces, y se remediarán no pocas nece-
sidades. 
No carece esta fiesta de la sencillee que la¿ 
narraciones bíblicas nos ofrecen al discutir 
las tiernas escenas de Belén. 
Cierto que existen muchas personas buenas 
que no se olvidan de estos infelices, y que 
con pródiga mano distribuyen ropas y bara-
tijas á los niños pobres que concurren á de-
terminados Centros de enseñanza, con cuyas 
dádivas generosas llevan un rayo de alegría 
y calor á aquellos hogares antes tristes y fríos 
por la carencia de recursos. ¿Pero quióu se 
acuerda para esto de los niños que asisten á 
las escuelas públicas? Pues qué, ¿no son és-
tos tan pobi*es, tan buenos, tan aplicados 
como aquéllos? Medios, y no pocos, hay para 
probarlo. 
Por eso, á esas personas para quienes hacer 
el bien es la mayor complacencia, nos dir igi-
mos, haciéndoles un ruego, sin que se crean 
excluidos el ministro y director general de 
instrucción pública, el alcalde y concejales 
de la Comisión de enseñanza, y esto, en nom-
bre de unos cientos de niños pobres, patriota? 
y buenos, y pedimos que se procure allegar 
recursos para que. éstos disfruten de los bene-
ficios del Arbol de Navidad. 
Y, concretando, diremos que en el extremo 
sur del distrito del Hospital, se halla una 
extensa barriada, habitada en su mayoría por 
familias obreras, tan modestas como honra-
das, pero tan numerosas y pobres, que ape-
nas si, con el jornal que el cabeza de ellas 
gana, pueden atender á lo más elemental del 
vivir. 
Pero si estas buenas gentes no pueden sub-
venir á lo ordinario de la vida durante oí año. 
¿qué les ocurrirá en los días de Navidad? 
Pues es de pensar, que los hombres no traba-
jan, y cerrada la cantina escolar, que tanto 
bien hace, de jará sin el plato de guisado y 
el pan á los infelices hijos de éstos, á causa 
de la forzada vacación de las escuelas, v i -
niendo con este contratiempo á recargar el 
hogar de atenciones, cuando los ingresos ó 
son nulos ó muy inferiores. 
i En tales condiciones. ?ómo atender estos 
padres á. la*; múltiplos necesidades de sus hi-
jos en la presente estación en que tan nece-
sario es el abrigo? ¿Cómo comprar una gorra 
al que no la tenga, alpargatas ó zapatos al 
que esté descalzo, ni camisa, ni pantalones ni 
otras prendas de abrigo, aunque, de ello se 
vean extremadamente necesitados? 
Es, pues, bueno, caritativo, justo, moral y 
santo, que cuantas personas puedan, acudan 
cou donativos con que socorrer y alegrar á las 
gentes de este barrio y que en sus escuelas 
pueda tener lugar la simpática fiesta del 
Arbol de Navidad. 
Lanzada queda la idea para que la recoja/» 
y pongan en práctica las pei'sonas que sé 
crean dispuestas á realizar este hermoso acto. 
Sabemos que la maestra de párvulos de 
Méndez Alvaro, encariñada con el pensamien-
to, cuenta con algunos regalos, pero siendo 
insxificientes para atender é la necesidad que 
reclama aquel barrio, nos indica hagamos un 
llamamiento á 14 generosidad de los madrile-
ños. 
¡ Qué buena ocasión se les ofrece á las per-
sonas que quieran practicar el bien! ¡Qué 
oportunidad para que los señores del Con-
cejo madrileño den una nota de amor por la 
infancia! 
A ellos se les brinda el éxito de esta fiesta, 
ó el fracaso. 
¡¡Lleven, lleven donativos á las escuelas 
públicas de Méndez Alvaro, para que del 
Arbol de Navidad disfruten aquellos pobres 
muchachos!! 
J . M . LABORDA 
el trabajo proporcionalmente en t re todos 
los huelguistas. 
— C o m u n i c a n de Grano l le r s que se h a n 
declarado en huelga los obreros de t res f á -
br icas de aserrar maderas, porque los pa-
tronos no aceptaron unas nuevas bases de 
trabajo que ellos propusieron. 
Los hue lgu i s t a s son unos 60. 
U n incendio. 
Comunican de l pueblo de S a r d a ñ o l a ÚUP 
esta m a ñ a n a se p r o d u j o u u incend io en u n 
¿ a l ó n de ba i le s i tuado en l a calle M a y o r . 
Se q u e m a r o n cuantos enseres h a b í a en e l 
loca l . 
No o c u r r i e r o n desgracias personales. 
E l s in ies t ro se p r o p a g ó á un c o r r a l i n -
med ia to , q u e m á n d o s e u n Carro y var ios ú t i -
les y a s f i x i á n d o s e u n cabal lo. 
Suceso t r á g i c o . 
E n l a casa n ú m . 76 de l a calle de A l f o n -
so X I I , de la b a r r i a d a de San Gervas io , 
o c u r r i ó esta m a ñ a n a u n t r á g i c o suceso quo 
ha causado h o n d í s i m a i m p r e s i ó n en aque l 
vec inda r io . 
V i v í a en d icha casa u n m a t r i m o n i o obre -
r o , compues to por R a m ó n O l i v a n , de t r e i n t a 
y u n a ñ o s , y C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , de v e i n -
t i d ó s . 
S o s t e n í a n frecuentes a l te rcados por d i f e -
rencias de c a r á c t e r ; esta m a ñ a n a couiLi iza-
rOn á r e ñ i r y é l d i s p a r ó sobre el la dos t i r o s 
de r e v ó l v e r , d e j á n d o l a m u e r t a en el acto. 
Poco d e s p u é s i n g r e s ó en l a c á r c e l , l uego 
de haber confesado su d e l i t o ante e l j u e z 
de g u a r d i a . 
Horr ib le desgracia. 
E n l a casa n ú m . 23 de l a cal le de l a 
C o r t i n a o c u r r i ó hoy una h o r r i b l e desgracia . 
U n n i ñ o de nueve a ñ o s , m i e n t r a s su m a -
d re f u é a l H o s p i t a l C l í n i c o á que vie^au 
los m é d i c o s á o t r o h i j o suyo de t res a ñ o s 
que se ha l l aba en fe rmo , q u e d ó s e a l cu idado 
de u n h e r m a n i t o de diez meses de edad. 
B a j ó con é l a l pa t i o y o c u r r i ó s e l e en 
m a l h o r a asomarse á un pozo, con t a n t a 
desgracia , que se le e s c a p ó de las manos 
el p e q u e ñ o , cayendo é s t e a l fondo y m a t á n -
dose. 
E n t r e loa vecinos y los bomberos l o g r a -
r o n es t raer el c a d á v e r . 
Cuando r e g r e s ó la madre del h o s p i t a l se 
d e s a r r o l l ó una desgar radora escena de do-
lo r . 
L a pobre m u j e r q u e d ó v i u d a hace unos 
meses con los t res h i jos de re ferencia . 
Sidra Vereterra y Gangas 
preferida por caactos 1» conocen. 
REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 
Hoy, á las seis de la tarde, eu la Real So-
ciedad Geográfica (León, 21), el excelentísimo 
Sr. D. Eafael Alvarez Sereix, dará lectura do 
la conferencia que eu colaboración con el so-
ñor D. Leopoldo Pedreira ha escrito, sobre 
el tema " Atractividad Geográfica"* 
Las personas invitadas á la solemnidad 
recibirán ejemplares de la conferencia. 
, « 
EL D I A 
EN -L 
NOTICIAS 
'4La Voz de la Verdad" , diario c a t ó l i c o 
ant i l iberal que ve la luz en L u g o , ha pu-
blicado un precioso n ú m e r o extraordinario 
de 12 p á g i n a s en papel satinado, para con-
memorar la festividad de Mar ía I n m a c u l a -
da, Patrona de E s p a ñ a . 
E l docto- F . Cast i l la Aransay , especialis-
ta en enfermedades del e s t ó m a g o , intestino 
é h í g a d o , ha trasladado su consulta á la 
calle de Horta leza , 61, primero, izquierda. 
E n las principales farmacias de Madrid 
y provincias, venden el J U G O \ V I \ X para 
combatir el dolor de e s t ó m a g o . 
ÍL M E J O I l P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO 
ACCIDENTES ' 
NERVIOSOS EPILEPSIA o 
SE CURA RAJICíiLMENTE, CON LAS 
P a s t i l l a s A . i i i e p l l é p t c a s de 0 C H 0 A 
at&n en los casos en que fracasa ia medica-
ción polibromm'ada. VCNTA EN TOD'S i »8 FAIWÍCI'S 
DE B A R C E L O N A 
POR TEIiEQRAFO 
E l Cabildo catedral . NombramientoH. 
B A R C E L O N A 9. 18,10. 
Hoy ae r e u n i ó el Cabildo catedral , nom-
brado Vicar io capitular a l c a n ó n i g o doctor 
Palmerola , y e c ó n o m o de la Mitra , al ca -
n ó n i g o arcipreste doctor M u ñ o z . 
L a faanilia del doctor L a g u a r d a . 
Ha marchado á Va lenc ia la famil ia del 
difunto doctor L a g u a r d a , siendo despedida 
en la e s t a c i ó n por numerosas personalida-
des. 
Un entierro. 
E s t a m a ñ a n a ver i f icó cou gran solem-
nidad el entierro del que fué maestro de 
capil la de la Catedra l . D. J o s é Marracó . 
Se le tributaron honores de c a n ó n i g o , 
como as í lo a c o r d ó el Cabi ldo. 
Asist ieron a l acto numerosas personali-
dades y representaciones de sociedades re-
ligiosas, civiles y mil i tares . 
Muchachos aventureros. 
E l c a p i t á n del vapor " E m p e r a d o r F r a n -
cisco José" , que l l e g ó hoy de Buenos A i r e s , 
puso á d i s p o s i c i ó n de la P o l i c í a á seis m u -
chachos que en A l m e r í a embarcaron sin b i -
llete. 
Los muchachos, a l ser interrogados por 
la P o l i c í a , han dicho que se proponían co-
rrer mundo. 
Congreso de Cooperativas. 
Hoy se ha, verificado la s e s i ó n de c l a u -
sura del Congreso de Cooperat ivas , apro-
b á n d o s e var ias de las conclusiones presen-
tadas. 
De huelgas. 
Ha terminado el escrutinio de la vota-
ción efectuada por los obreros pintores pa-
ra acordar si d e b í a n 6 no seguir la huelga. 
Se a p r o b ó l a pronoslclón relativa á que 
contínuasf; la huelga p a r d a l , r epa r t l éudos f 
PEREGRINACION NACIONAL 
DEL MAGISTERIO A ROMA 
P o r ú l t i m a vez. 
Se ruega á los peregrinos que tengan la 
bondad de avisar inmediatamente el punto 
conde piensan tomar el tren, para incorporar-
se á la peregrinación, y si lo harán esto en 
Valencia ó Barcelona. 
Aisí como se les suplica encarecidamente 
(|uc recojan en seguida su billete y cédula 
de identitícación; el día 13 será ya tarde para 
solicitarlo. 
Tanto del incumplimiento de aquel requisi-
to, como del de éste, pueden sobrevenir á los 
peregrinos ferjuicios materiales de impor-
tancia. 
A. CREMADES T BERKAL 
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
DE INDUSTRIAS ELECTRICAS 
E l Ayuntamiento de Barce lona , eu se-
s i ó n celebrada e l d í a ó del corriente, ha 
aceptado, bajo su d i r e c c i ó n y sa lvaguardia , 
el proyecto de presupuesto extraordinario 
de diez millones de pesetas para l levar á 
'cabo la gran E x p o s i c i ó n Internacional de 
industr ias E l é c t r i c a s , con lo -cual dlcbo c r é -
dito ha quedado consolidado. 
A d e m á s , el Ayuntamiento b a r c e l o n é s , pa-
r a mayor g a r a n t í a , ha creado un nuevo or-
ganismo directivo, compuesto por las m á s 
altas personalidades de la capital . 
L a J u n t a directiva, que bajo la presi-
dencia del alcalde l l e v a r á á cabo la E x p o -
s i c i ó n , la forman: 
Don Ra imundo Abadal , D. F r a n c i s c o C a m -
b ó , D. E m i l i o Junoy, D. Ja ime C a r n e r , don 
J o s é Collaso y G i l , D. Pedro Coromiuas , 
D. Fernando F a b r a y Puig , m a r q u é s de A l e -
11a, D. A le jandro Lerroux , D. Pedro G. M a -
ristany, con de de L a v e r n , D. J o s é A. Mir 
y Miró . D. . luán P i c h y Pon, duque de Sol-
ferino, y D. Roberto Robert , conde de T o -
rroella de M o n t g r í . 
A Y U N T A M I E N T O 
L O S P R O X I M O S P R E S l ' P I E S T O S 
L a C á m a r a de Comerc io de M á d r i á , h * 
enviado á la ATcaláíá-jPrefeiáéfaClS u n inte-: 
resante escrito, dí.l que t r a s c r i b i m o s los si-* 
gulentes p á r r a f o s : 
" L a C á m a r a de Comerc io , como no pue-
de menos, agradece m u y s inceramente e l 
requerimiento hecho por esa A l c a l d í a - P r e s i -
dencia pa ra que exponga sus impresiolies 
acerca del proyecto de presupuestes muni- i 
cipales p a r a el p r ó x i m o a ñ o de 1914, que ha-
quedado expuesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
qu ince d í a s , que e x p i r a en e l d í a 10 deln 
corriente, á cuyo vencimiento s e r á s o m e t i ó 
do á s a n c i ó n de la J u n t a municipal . 
A l comerc io interesa grandemente el qu# 
todos los serv ic ios municipales de Madrid» 
no s ó l o fce cumplan con ia m a y o r e s c r u -
pulosidad, s ino que se rea l i cen en forma 
t a l que contribuyan de u n m o d o eficaz ár 
convertir l a c a p i t a l de E s p a ñ a en uua c i u -
dad de las principales de E u r o p a , ya que 
por sus condic iones naturales no parei'*»' 
exagerado este deseo. 
Pero no se le o c u l t a á esta C o r p o r a c i ó i t 
que é s t o es u n asun to e x t r a o r á i n a r i a m e n - » 
t e c o m p l e j o , quo eu man ra a lguna puede 
ser r esue l to en el p r e s u p u i s t o de un a ñ o h i 
q u i z á en el de muchos , y por ello, la prime-
r a c o n s i d e r a c i ó n que le merece el proyecto 
presentado pa ra 1914 es e l de que los gas-
tos no e s t á n ca lculados sobre la base de los 
ingresos , ya que seguramente h a b r á uua d i -
fe renc ia de menos de é s t o s con r e l a c i ó n A 
a q u é l l o s . N o se necesitan grandes esfuerzos,, 
seguramente, para 11. va r al convencimiento 
de V . E . la imposibil idad de que p u e d » 
aceptar l a C á m a r a de Comercio sin su pro-j 
tes ta u n presupuesto munic ipal en que exit-** 
ta di s n i v e l a c i ó n en baja en los ingresos coai 
r e l a c i ó n á los gastos, l^st i iua que lo pfinw-1 
ro que se h a de p r o c u r a r , por todos los me—j 
dios, es el de e levar el concepto p ú b l i c o 
esta t a n asendereada A d m i u i s t r a c i ó n m u - i 
n i c i p a l , y e l primer med io para l o g r a r í a 
y para conseguir l a confianza de los a d m i - . 
nistrados es e l de conseguir por cuanto*' 
medios sean precisos la debida ponderac ión , 
de los gastos con r e l a c i ó n á loa ingresos. 
Otra c u e s t i ó n , que t a m b i é n ha sido obje-i 
t o de c o n s i d e r a c i ó n por parte de la C á m a r a -
de Comercio al examinar los p r e s u p u e s t ó l a 
municipales , h a n sido los gastos que por a8H 
ceusos y aumentos del personal se presu-j 
ponen, y que, con todos los respetos debí»; 
dos, han parecido extraordinariamente g r a n - i 
des con r e l a c i ó n á los servicios y despropor- l 
clonados con e l r e s to del presupuesto. Bn-j 
este sentido ha de insist ir la C á m a r a en Hu 
necesidad de que se cumpla con todo rigorj 
la base quinta complementaria del prestí-J 
puesto ordinario de gastos dx̂ . 1913, en \sü 
que se consignaba que una C o m i s i ó n de s*--
ñ o r e s concejales, presidida por e l exce lent í -^ 
simo s e ñ o r alcalde, y asesorada por los je-t 
fes de las dependencias municipales , estu - i 
diar ia un plan completo do r e o r g a n i z a c i ó n 
do servicios que se s o m e t e r í a á la aproba-
c i ó n del Ayuntamiento , y qur- í n t e r i n 
aprobaba este p lan se a m o r t i z a r í a n las p l a -
zas que resultasen vacantes, excepto las de 
secretario, contador, tesorero, jefes y m é d i - í 
eos do l a beneficencia. 
No h a b i é n d o s e establecido ese plan cotíi-i 
pleto de r e o r g a n i z a c i ó n de servicios, mala-< 
meute se puede consignar un aumento de 
gastos j iara el personal, ya que es necesario 
á toda costa no olvidar que, á menos de no 
tener un personal siempre costoso por leu 
i n ú t i l , es necesario aplicai'lo á los servicios-, 
Por tanto, hasta que esa r e o r g a n i z a c i ó n se 
establezca, debe l imitarse e l A y u n t a m i e n t o 
á amort izar las vacantes que vayan ocu-* 
rriendo en el personal, cou las excepciones 
mencionadas en l a citada base quinta. 
Y la C á m a r a de Comercio ha de terminar1 
estas l igeras consideraciones, que somete SI 
vuecencia, respecto al proyecto de p r e s n -
puestos municipales para el afio p r ó x i m o , 
insistiendo en el criterio por e l la mantenidt* 
en repetiads ocasiones, de que so consiga 
de los Poderes p ú b l i c o s la s u p r e s i ó n de las i 
excepciones en el cumplimiento del a r b i - i 
trio de inquil inato, creado como s u s t i t u t l ^ 
del impuesto de consumos. E s a s e x c e p c u ^ 
nes, no consignadas en la ley, y que vieneTp 
á establecer una irr i tante desigualdad en. 
individuos á quienes antes u n á n i m e m e n t e H 
gravaba el impuesto de consumos, es un»i 
de las causas, á nuestro ju ic io , á las q u a 
se debe la resistencia que la e x a c c i ó n deti 
arbitrio de inquil inato ha merecido por par4 
te de muchos." ' 
O T R A S N O T I C I A S 
Multas y denuncias. 
Duraute el d í a de ayer fueron multados! 
cou l a c a n t i d a d de 15 pesetas seis p a d r e » 
de otros tantos chiquillos que infringieron! 
las ú l t i m a s disposiciones municipales p n n 
h i b i e n d o sub i r en los topes de los tran-i 
v í a s . | 
T a m b i é n por i n f r a c c i ó n del ú l t i m o bando, 
del alcalde ñ i e r o n denunciados siete c a r r o » 
y ocho bicicletas. 
H a sido abierto un concurso para la adi 
q u i s i c i ó n de seis extintores con destino 
servicio munic ipal de. Incendios. 
L o s mendigos cou dinero. 
F r e n t e á L a MaUorquina h a sido dehs^í 
nida una m u j e r que mendigaba l imosna*, 1 
siendo conducida al Asi lo de Santa C r i s t i n a ! 
para su ingreso en é l . 
A l ser registrada en dicho sitio encoo-s 
t r ó s e l a 58 duros, resultando de las i n v e s t í 
gaciones practicadas que vive con un hlj*1* 
que le gana 10 pesetas diarias . 
Asus tada la r i ca mendiga de lo ocurrí-» 
do, i n t e n t ó escapar a r r o j á n d o s e por u n * 
ven tana , con t a n m a l a fortuna, que a l caet? 
se f r a c t u r ó ambas piernas. 
V a c u n a gratis. 
De cuatro á siete de la tarde se vacunarSJ 
gratuitamente en l a C a s a de Socorro d€fi 
d i s t r i t o de l Congreso á t o d a persona que ! 
l o solicite. 
A los pobres se e n t r e g a r á a d e m á s uW 
bono de socorro. 
L o s presupuestos. 
H o y , á las diez de la m a ñ a n a , d a r á p n n - ^ 
c ip io eu l a pr imera C a s a Consistoria l la dls- , 
< u s i ó u de los presupuestos que han de regir, ' 
durante el a ñ o 1914. I 
? 
1 ? 
F A B R I C A D O 
P O R 
p i f i e s ReÜQiosos Cisterclenses 
r- Ifc ^ V U S - G O 
I 
o í SAN ISIDRO en VENTA O K BAÑOS. ^9» 
PALLETES Dt PASTJLLAS I^SCTAS 
1.' marca: Chocolate de la Trapa 400 graittos. 11. Í6 y -M 1.20, .1,50,1,75,2y2,50 
2/marca: Chocolate de familia 4G0 — 14yin 1,60,1,76,2y2,50 
3.* marea: Chocolate económico 350 — 10 1 y 3,25 
CajUa» de merienda, J pesetas, con 64 raciones. Descuentos desdo 50 paquetes. Porte» abo-
nados desde 100 paquetes basta la estación más próxima. So fabrica cou canela, sin ella y á la 
vainilla. No se carga nunca d cmhalnj«. Se hacen tareas de encarco aedo 50 paquete*. AJ 
detall. Principal*5?; ultramarinos. 
Jffiércoles 10 de Diciembre de 1913 E L D E B A T E: M \ D R I D AÑO I I L NUV. 7 ^ 7 
DE 
I x » fntnros sembradores de l a c a n d a d . 
L a car idad es la v ir tud m á s subl ime del 
cr i s t ianismo. L a caridad ha levantado las 
Catedra les majestuosas, que son el pasmo 
é e los siglos; la caridad ha construido los 
m i t o s hospitales, donde el enfermo des-
amparado y desvalido encuentra corazones 
á e m u j e r e s v í r g e n e s inflamados por la ca-
n d a d que le consagran sus castos y tiernos 
amonas. 
L a car idad enjuga las l á g r i m a s de] triste 
f da pan a l hambriento y refugio al pobre 
¡peregr ino y asi lo al ancianito y a l n i ñ o 
k o é r f a a o u . 
Pero ye no puedo ahora detenerme en 
« a n t a r las hermosuras y los innumerableB 
kenefleios de la car idad, ni lo necesito tam-
yoce. porque todos los lectores de este pe-
r f ó d i e o t ienen levantado en su c o r a z ó n un 
toono á la v irtud de la car idad. 
L o qne s i quiero exponer brevemente ' es 
CTtféaeK son los sembradores de la caridad 
«B tos corazones, pues asi como los labrado-
yes s i embran e í trigo en la t i erra , a s í hay 
fn ienes s iembran en los corazones esa c a r i -
dad que levanta hospitales, y escuelas, y 
asi los , y catedrales , y conventos. . . 
¡ D i c h o s o s los n i ñ o s á quienes Dios l lama 
y s r a s e m b r a r m a ñ a n a en los corazones esa 
v ir tud prodigiosa y subl ime de la car idad! 
P u e s advierte que esos n i ñ o s privi legia-
dos, escogidos por Dios para sembrar ma-
4 a n a en los pueblos la car idad, son los ni -
dos seminar is tas , esos n i ñ o s ¡ n o c e n t e s y 
pobres, para quienes e í Fomento Se V o c a -
ciones E c l e s i á s t i c a s te pide un donativo por 
« m o r de Dios. 
Sí , esos n i ñ o s , m a ñ a n a sacerdotes, s e r á n 
los sembradores de la car idad . Y si te ad-
m i r a esta a f i r m a c i ó n , es que no conoces la 
grandeza , l a m i s i ó n a l t í s i m a de los sacerdo-
tes. 
L o s sacerdotes s iembran la caridad. No 
'*« i n v e n c i ó n m í a ; es T e o l o g í a pura esta 
a f i r m a c i ó n : los sacerdotes son los sembra-
dores, de la car idad, de esa car idad que le-
vanta 'e scue las , y asilos, y funda p e r i ó d i c o s 
y l leva á l a C h i n a misioneros. 
C u a n d o el sacerdote bautiza, pone en el 
c o r a z ó n del bautizado la car idad; cuando el 
Obispo, confirma, da car idad; cuando el 
sacerdote absuelve, aunque é l sea un peca-
dor, pone en e l penitente car idad; cuando el 
sacerdote da la C o m u n i ó n , aumenta la car i -
dad en e l que comulga, y t a m b i é n cuando 
casa y cuando da la santa U n c i ó n . 
Y cuando el sacerdote predica y e n s e ñ a 
«1 Catecismo, y aconseja, y organiza , y es-
eribe, es un reguero de car idad. E s o es el 
Sacerdote, por a l t í s i m o s designios de Dios. 
Reflexiona esta verdad, y s e n t i r á s en tu 
e o r a z ó n las insinuaciones de la grac ia que 
te mueven á enviar u n a l imosna para los se-
minar i s tas pobres, futuros sembradores d© 
la caridad. 
Pueden enviarse los donativos y suscrip-
ciones á la s e ñ o r a presidenta general , d o ñ a 
Isabel B e l í o de L a m a r c a , B e l é n , 19, Madrid. 
E L D I R E C T O R 
EI toiFiíio SE LOS mumm 
o 
Pmbítblemante el día 15 die] comente se 
celebraiá la ceremonia d*; colocar la primera 
piedra del edificio sociaJ de los íerroviarioti. 
Este se elevará en un magnifico solar de la 
calle de Atocha, adquirido por Ja Asociación-
La obra total costará aproximadamente un 
millón die pesetas. 
Contribuyen á este gasto: 
E l Estado, con 250.000 pesetas; la Compa-
ñía á&] Nenie, 000 100.000 ipesetas; la Com-
pañía ¿iel iVíediodía, con igual suma, y la de 
M . C. ?., con 20.000. 
Se espera que también cooperarán la Com-
pañía de los F . C. Andaluces, y otras em-
presas ferroviarias españolas. 
Los obreros y empleados ferrovarjos con-
tribuyen á la cotiKtimcción de los edificios so-
ciales aportando oada ano pequeñas cantida-
des, un 5 por 100 de su cuota social regla-
mentiaria. 
Cotizaciones de Bolsas 
l»K DICIF.MBRK DK lf)l3 
B O L S A D E M A D R I D Pro cedente 
Fondor pú' UOY. Interior 4s'n 
Serie F, de .V>.000 peseUa nominales. 










d y H, de 100 y 300 pta' 
RÜ dífer nfes serios 
Mein fln de ñus 
Idem fln uróxiTio 
Amorti/íblo al o ''V. 
Idem 4 9'n 
Banro Hipotecario de Rsnâ a, 4/v 
Ohligieione'i: C. V Arha, ü0!, 
I Sociedad de R ac' Moldad Mediodía, 5 . . . 
¡ Kleetriridad do Orrmherí. 5°', 
Rorlfdad G. Aüiicarera de España, l 9 ! t ' . 
i Unión Airo leri Eí^afiola, 6%. • 
Aurion s del Banco do EspaSa 
| |<Tém 'íi^pano-ATV'ricano 
Idem Hiootfcsirio de España. 
Idem de Castilla 
Idem F.spa'íot de Oédito 
Idem Ce'itral Meífcrio 
Idem Español del Rfo d» b Plata 
Compañf-' \rrendatana de Ta'iacos 
S. G. A'iicirera de Eipaila Preferentos. 
Idem Oidl i-'-ia-t 
Idem Altos Ffv'if»« le Blllno 
Idem Dnro-Fe'T'e'i , 
Tnión Alcoholera R^íifíoli. ü9 ». 
Idem Resinera Bspafiola, SVg 
Idem Española de Explosivas 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
C u a d r o s a l Museo. 
!Desde hace un buen n ú m e r o de años exis-
tían en el Gobierno civil de Madrid, unos 
treinta onadros, dfe los que nadie hacía caso 
por considerarlos, sin duda, de escaso valor. 
E.1 actual gobernador, señor marqués de 
Porrtago, viólds hace unos cuantos 'días y al 
reeoKiocer las ilustres firmas efetanipadas en 
elfos, llamó al director del Museo del Prado, 
Sr. Viniegra, para que se hitaera cargo de di-
chas obras de arte. 
Ayer fueron trasladados al mencionado M u -
seo, 23 de dichos cuadros, entre los que se 
cuentan uno del gran Pan toja y varios <die 
celebrados artistas del Renacimiento francés. 
L » c u e s t i ó n de Vai iecas . 
Ayer tuvo lugar el nombramiento del se-
cretario del Ayutamiento dé Vaiiecas, efec-
tuándose dicho acto con toda normalidad. 
No obstante, como los ánimos están muy 
ex¿tadc '5 á consecuencia de los últímos su-
•cesos, ei gobernador civil , ordenó el envío 
«Je fnerz'as de la Guardia civil á la barriada 
del Puente, con objeto dte que se mantuviera 
el orden. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 109 pisetis... 
Idem por recitas 
Idem expropiicion 'S interior. 
Idem fd., en el ensanche 














































































1907, 98,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
92,00; U r u g u a y 3 ^ por 100, 67,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 340,00; 
L o n d r e s y M é j i c o , 236,00; Centra l Mej i -
cano, 62,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 118,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 207,00; E s p a ñ o l de 
Chi le , 137,00. 
PARA UNA DLRA PIADOSA 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,45, 40, 50 y 45; Londres , 
26,97, 96, 95 y 94; B e r l í n , 131,00 y 
132,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 79,07; Amortizable 
5 por 100, 98,50; Nortes, 97,70; Al icantes , 
94,10; Orenses, 25,70; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos , 317,00; Res ineras , 97,00; 
Explos ivos , 254,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 91,67; F r a n c é s , 86.10; P e r r o -
carr i les Norte de E s p a ñ a , 456,00; Al i can-
tes, 440,00; R í o t i n t o , 1.807,00; C r é d i t L y o n -
nais , 1.703,00; Bancos: Nacional de Méj i -
co, 580,00; Londres y M é j i c o , 381,00; C e n -
tra l Mejicano, 98 ,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 89,50; Consolidado i n g l é s 2 % 
por 100, 72,06; A l e m á n 3 por 100, 75,00; 
R u s o 1906 5 por 100, 102,25; J a p o n é s 
E l párroco de Pueblo Nuevo del Terrible 
ha dirigido á toda la Prensa católica de Es-
paña el siguiente despacho telegráfico: 
"Hacen falta limosnas, eatólicojs ricos, pa-
ra terminar edificación templo Pueblo Nuevo 
del Teirible. Actualmente practícase culto 
habitación alquilada, ex.'gua, obscura, incó-
moda, húmeda. Se admiten también limos-
nas, católicos pobres. In fo rmará p á r r o c a " 
UNA ESTATUA 'Á BERRUGUETE 
H a surgido en Palen<jia una idea que será 
acogida con s impat ía por todos los amantes 
de las más altas glorias artísticas españolas. 
Se trata de erigir una estatua en aquella ciu-
dad, en cuya tierra napió , á Alonso Berrugue-
te, el Miguel Angel español. E l , oon Monta-
ñés, forman digno pendant con Velázquez y 
Muri l lo . 
En Palencia no existe monumento que re-
cuerde al insigne escultor. Hora es de subsa-
nar el olvido, que sería doblemente amargo si 
perseverase. 
Se ha ab'terto una s u s c r i p c i ó n pública p a -
ira costear e l monumento. 
INFORMACION MiLlTAR 
o 
E s c u e l a de G u e r r a , 
Se concede l a s e p a r a c i ó n de este Centro 
a l pr imer teniente de I n f a n t e r í a , a lumno 
del mismo, D . L u i s M a r t í n Pardo. 
G r a t i l i c a c i ó u . 
Se concede la de 1.500 pesetas anuales 
a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a , con destino en la 
Maestranza de Sevi l la , D . Antonio L e ó n 
M a n j ó n . 
Destinos. 
Oficinas mi l i tares : Se destinan a l Minis-
terio de l a G u e r r a a l oficial primero don 
J o a q u í n B a r b e r á ; segundo D . Ildefonso Diez, 
y tercero D, J o s é Acebal , y a l D e p ó s i t o de 
l a G u e r r a a l de este ú l t i m o empleo don 
Leopoldo Vega. 
Cruces . 
Se concede la del M é r i t o Mil i tar , de pri -
mera clase, con pasador del "profesorado", 
& los capitanes de A r t i l l e r í a é Ingenieros, 
respectivamente, D. F r a n c i s c o Val lador y 
D. F r a n c i s c o Lozano. 
i s G c í a c i o o Mati i tease de Caridad 
En la última sesión celebrada por la Co-
misión central ejecutiva de la Asociación Ma-
tritense de Caridad, se aprobó el estado de 
cuentas, que arroja el siguiente resultado: 
ingresos. 
Pesetas. 
Suscripciones de S. M . el Rey y 
Real Familia 
! I d . de Corporaciones y Centros 
I d . de particulares 
Subvención del Ayuntamiento.^ 
Donativos 
Cepillos 
Total de ingresos 
Gastos. 
Asilos: por estancias de 615 
pobres 
Socorros á 35 necesitados 












Total de gastos 15.876,54 
S i t u a c i ó n en 30 de Noviembre. 
Existencia en efectivo, en cuenta 
corriente del Banco de España 25.000 
Idem id., en Caja 21.971,40 
Idem en Deuda del 4 por 100 
amortizable (150.000 ptas. no-
minales), depositadas en el 
Banco de E s p a ñ a ; su coste... 139.788,20 
TOTAL 186.759,60 
R E L I G I O S A S 
-o-
D í a 10. M i é r c o l e s . — - L a T r a s l a c i ó n de l a 
Santa C a s a de Loreto . San M e l q u í a d e s , P a -
pa y m á r t i r ; Santos H e r m ó g e n e s , Menas y 
E u f r a g o , m á r t i r e s , y Santas E u l a l i a de M é -
r ida y J u l i a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . — L a Misa 
y Oficio divino son de la F e r i a I V Infraoc-
tava, con rito semidoble y color azul . 
• 
Rel ig iosas Concepcionistas de l a L a t i n a 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á 
la Inmaculada , predicando, á las diez ¿i 
P. Es teban Vareo, y todas las tardes 4 u 
cuatro y media, D. Hi lar io Ver* . ' 
Capi l la R e a l . — F i e s t a de desagravio á u 
s ú s Sacramentado, predicando, á las nn» 
D. L u i s Calpena. -
Buen Suceso .—Fies ta á Nuestra S * ñ o ~ 
de Loreto ; á las diez. Misa solemne v n 
la tarde, á las cinco y media, priucinia ^ 
T r i d u o , predicando, d e s p u é s del R o ^ i ! 
D. Anastasio Pardo. ^ s a r i p . 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a solemne, á las di(v 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Santa T T 
resa de J e s ú s . • *" 
(Este periódico se publica con censura eel*. 
iásfirn.) 
Espectáculos para hay 
o 
R E A L . — - ( F u n c i ó n 16.» de abono s é p t i m . 
del turno p r i m e r o ) . — A las ocho y media 
ú l t i m a de Mef i s tó fe l e s . 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuarto» 
( f u n c i ó n popular ) . Mi papá . 
P R ^ i C E S A . — ( M o d a ) . — A las nueve , 
tres cuartos. E l misterio del cuarto ama-
rillo. 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a de B o r r á a ) . — A las 
nueve y media. L a m u ñ e c a t r á g i c a . 
L A R A . — A las seis (doble ) . L o s pasto-
res (dos a c t o s ) . — A las diez y «cuarto (do-
ble ) . L a s e ñ o r i t a del a l m a c é n (tres actos). 
A P O L O . — A la seis (debut de la prime-
r a tiple s e ñ o r i t a R a f a e l a L e o n í s ) . E l cabo 
primero ( r e e s t r e n o ) . — A las siete y cuarto. 
L a ca tedra l .—A las diez y cuarto, Molinos 
de v iento .—A las once y tres cuartos, L» 
catedral. 
C O M I C O . — A las siete ( senc i l la ) . ¡E<cihe 
usted s e ñ o r a s ! — A las diez y media (doble), 
L a gentuza (dos actos ) . 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sec-
c i ó n v e r m o u t h ) . E l modelo de Virtudes 
(dos actos y una p e l í c u l a ) . — A las dies 
( senc i l la ) . E l buen p o l i c í a ( u n acto dividí-
do en tres cuadros .—A las once (doble) , E l 
modelo de Vir tudes (dos actos y una peí} , 
c u l a ) . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis (do-
b l e ) , p e l í c u l a s y E l p a r a í s o . — A las dles 
(espec ia l ) , p e l í c u l a s . E l diamante azul y 
Hablando se entiende la gente. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me. 
d í a , s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s estrenos. 
I D E A L P O L I S T I L O (Vi l lanueva . 2 8 ) . — 
Abierto de diez á una y de tres á ocho.— 
P a t i n e s . — S e c c i ó n ú n i c a de c i n e m a t ó g r a f o , 
de*cinco á o c h o . — M i é r c o l e s y viernes, mo-, 
da .—Jueves , infantiles. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . 14 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
« a act iv idad, a d m i t i r í a socr) con 60.000 pesetas. Her. 
Mosi l la , 12, pr inc ipal , derecha , de diez á una. 
E 
T Ú W C O - D S G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
C u r a m á s pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio 
. todas las enfermedades del e s t ó m a g o é intestinos, 
^ s i g i r s iempre la m a r c a regis trada. V e n t a : en farma-
c ias y Barqui l lo* 17, Madrid . 
t 
E L SEIv-OR 
^VÉSÁS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n O f 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
C A M A S D O R A D A S 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
R I IM I L_ U O S 
E S P O Z Y M I N A , o . — C A S A F U N D / D A E N 1854. 
l a Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
======== P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n Borreguero S a c r i s t á n 
E S Q U E L A S ° ANUNCIOS EN GENERAL 
Presidente de l a Conferencia de S a n Vicente 
de P a ñ í , de l a B u e n a Dicha , y H e r m a n o 
del Refugio . 
H A F A L L E C I D O E L D I A 9 D E 
D I C I E M B R E D E 1913 
Habiendo recibido los auxil ios espirituales . 
R . I. R . 
S u desconsolada esposa, d o ñ a Dolores de 
la Hoz; sus sobrinos, primos, sobrinos po l í -
ticos y d e m á s parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan 
encomendar su alma á Dios, y asistir 
á la conducción del cadáver que tendrá 
lugar él día 11, á las diez de la maña-
na, desde la casa mortuoria, Reina, 27, 
á la Sacramental de San Isidro. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Se supl ica e l coche. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa 
ra uti l izat ' sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la fo rmac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0 ,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
GRATIS f a c i l i t a p r e c e p t o r e s , p ro feso res , ins -t i t u t r i c e s , donce l l a s , ' n i ñ e r a s , coc ine ras y 
« r i a d o s d e t o d a s clases. —16 , AUGUSTO PIQUERO i , 16 
firan R e l o j e r í a de P a r í s 
F U E N C a m i , 59, MADRID 
Uarniamos l a aten-
« ó n sobre este nue-
TO re loj que segura-
mente s e r á aprecia-
«Jo por todos los que 
sus ocupaciones les 
« x i g e saber l a hora 
fija de noche, lo cual 
a s consiffue con eí 
m i s m o sin neces idad 
4e r e c u r r i r á c e r i -
lla&, « t e 
- Eato nuevo r e l o j 
t iene «MI su esfera y 
m a n i l l a s una cotnpo-
«ición H A D U T M . — 
K a d i n m , materia ini-
aora i , descubierta ha 
« • a lgunos años y 
Sue hoy vale 20 mi-ó n o s e l k i lo apro-
x imadamente , y des-
nnés de muchos es-
í u e r z o s y trabajos se 
ba podido consoguir 
apl icar lo , en inflms 
cant idad, sobre las 
fcoraa v mani l las , que 
?> e r m U e n ver por-pctamente las horas 
ó* soche . V e r este re-
loj e»n la obscuridad es • erdadsramente una maravi l la , 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r -
d o t e s o a r a a d q u i r i r e s^e r e l o j . 
Ptas. 
K R ca ja niquei , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, ca ja moda extraplano ?5 
. I d e m , m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
E n caja de plata con m á q u i n a extra, do áncora, 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 103. 
Se mandan por correo certiñeados con aumento da 1,53 pesetas. 
12 
E L F A N T A S T I C O 
( G R A N N O V E D A D ! 
m m m m mm. 
20 X 30 
1,50 ptas. 




Remit iendo una f i togra -
fía, a c o m p a ñ a d a de su i m -
porte por el G I R O P O S -
T A L , entrego el trabajo en 
breve p l a z o . — L o s e n v í o s á 
irovincias aumentan 0,50 
pesetas de certificado. 
l/lena-Foto. Cruz, 19 
V E L A Z Q U E Z , 67, S E A L -qui la 1.% con agua. 
T I M E S 2,50 KiL( 
Gran snrtido. Fábrica: Bolsa, 11 
P A R A B U E N O S I M P R E -
! S O S Y S E L L O S C A U C H O 
í E n c o m i e n d a , 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
iMDtiiiiiot í i i m 
! C a l l e d e l P e z , n ú m . 9. 
EL EMPORIO DE VENTAS 
R r ^ a m o s á las famil ias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va-
liedad de precios. S i os vais á casar no d u d é i s un 
¡momento en a i n a j a r vuesrras cas^s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
.n concebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E v r A M T O S , 35 .—Sricnrsa l , Reyes , 30. 
T e l é f o n o , 1.943. 
C A T A R R O S - T O S 
JARABE DE HEROÍNA 
AGRADABLE 
(BENZO-CINAMICO) 
1>EL D O C T O R M A D A B I A G A 
y ©Qcaz remedie con-
t r a los catarros re-
cientes y c r ó n i c o s , tos, ronquera, fat iga y 
e x p e c t o r a c i ó n consiguientes, y aux i l iar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis , s e g ú n numero-
sos testimonios facultativos. F r a s c o , 3 pese, 
tas. P l a a a de l a Independencia, n ú m . 10, 
Madrid, y principales farmacias de E s p a ñ a . 
T U B E R C U L O S I S 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado P a r a fun-
dar y dirigir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentauo propagandista D. J u a n F r a n c i s c o Co-
rreas.—IH>S P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de G r a c i a , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debata. 
H I R O T E C A S 
sobre fincati en Madrid , a l o por 100 anual . 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de c in-
eo á cebo, t e l é f o n o 3.907. 
Acredi tados ta l le res del escu l tor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la c*rr*spon<lencin, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O X , C A T A R R O S A L A V I S T C O X J U X T I - ^ i ^ T P A G T W f \ T > f \ 
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E V I V / 1 . H O U H i \ J Í \ \ J 
Frasco con cuentagotas, una peseta .—VICTORIA, 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
. A V A R I 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR- ^ I r ^ r C Q T A 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA D e i u L L o l A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
J u s t o B u r i l l o I C O M P A Ñ I A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 010 
= Zaragoza 1MB y Valencia 13J9 = 
l i s ú s . Terciopelos, Espo l ines en oro, P l a t a y sedas. 
Damascos, T e l a s , para trajes corales. Albas , Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo lo re lat ivo a l culto divino VA L E N C I A = = ESPAÑA = = 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servic ie : ensual , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa C r u z de Tenerife , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v ia je de regreso desde Buenos A ires el d ía 1 y de Montevide) 
el 2, directamente para Canar ias , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para tra iu 
bordo en C á d i z con los puertos de Ga l i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A T M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de Mara-
¿ a el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
i irectamente para N e w - Y o r k , Cádiz;, Barce lona y t é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿ e l Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , saliend-) de Bi lbao el 17, 
rfc Santander el 19, de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a 
oana, V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
Dasaje y carga para Cosiafirme y Pac í neo, con transbordo e í H a b a n a a l va-
por de la l inea de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo d? Barce lona el 10, el 11 de Va lenc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes. directamente para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Tenerife , Santa C r u z de la P a l m a , Puer tu R i c o , Puerto P la ta ( facul-
t a t i v a ) . H a b a n a , P ierto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para S a b a n L . a , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. So admite pasaje 
y carga p.-\ra V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por e 
ferrocarri l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n t'el Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
bién carga i>ara Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para c u m a n á 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , CDU transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes panales, arrancando de Liverpoo l y haciendo las eseaias dt 
C o r u ñ a , Vigo, Lisboa , Cádiz , Cartagena , Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, - y So A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port -Sa id , Suez, Colombo. Singapore. l lo - I lo y 
Manila. Sal idas de Mani la cada cuatro martes , 6 sea: 28 E n e r o . 2^ Febrero , 25 
Marzo, 22 A b r i l . 20 MP o, 17 Junio , 15 Ju l io , 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d^setamente para SiQgapore, d e m á s es-
o l a s intermedias que á la ida hasta Ba ice lona , prosiguiendo el v ia je para Cá-
dix, L i s b o a . Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer 
tos' de la costa oriental de A f r i c a , de la I n d i a , J a v s , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
A i sv.rall«. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de Alicante 
el 4 y do Cádt» «l 7, di lectamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s Pa l -
mas Sauta C>TH de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso d-» Fernando P ó o el 5, haciendo las escalas de C a n a n a s y de la Pe-
n í n s u l a indjc!>o*8 en el v iaje de ida. 
Eston vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á ouiene* ia C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ht acre-flitad» su dilatado rervicio. 
T a m o l é n admite carga y se expiden pasajes para todos loa puercos del 
mundo, s e r v a o s por l í n e a s regulares. 
L a S m p i « * » puede asegurar las m e r c a n c í a s qua «Je embarquen en B U S bu-
Qu«a. 
P a r r rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
e* oasales dt (da y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
óírJííirs-j ¿ l*a Arenc 'as de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I « P O R T A N T E S . — R e b a j a s en lou fletes de e x p o r t a c i ó n - — L a Com-
pañía h « c e rtOfejas de 30 por l ü ü en los flete? de deter inados a r t í c u l o s , de 
acuerde con Vw vigentes disposiciones para el servicio de C o m u r k a c i o n e s ma-
S e r » t r i o s « r o m e r c í a l c s . — L t i S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
ta Comi>añia • « encarga de t rabajar en Ul tramar los muestrarios que le sean 
e n t r e o í o s y la c o l o c a c i ó n de los a i t í c u l o e cuya venta, como cusayo, deseen 
hacer los exhortadores. 
F R U T A L E S DE ARAGON 
en D a r — a ( A r a g ó n ) . Arbs . frutales y de adorno, ro-
sales, etc. P idan ca .á l s . á su admor. en Daroca , y A l -
alá , 30, t 0, Madrid. 
R E G A L O t r a j e , g a b á n y gorra por 80 pe-s etas , que hace durante este m es la importante casa Rome-
ro, L u n a , 1, entresuelo, frente á San M a r t í n . H e c h u r a 
y forros de traje , 25, 30, 35 y 40 ptas. G a b á n , 35, 40, 
50 y 60 ptas. Aviso: Mar iano R . Cabiedes c o n t i n ú a 
empleado en la casa, p a r a conocimiento de sus a m i -
gos y clientes. Ventas á plazos y a l contado. 
¡¡CAL.R Y SALUD!! 
C a l o r í f e r o s de p e t r ó -
l eo especiales de esta 
asa. C a l i e n t a p i é s , ( £ • 
a e n t a m a n o s y o t ro s . 
P r e c i o s fijos b a r a t o á . 
Utensilios de ceci-
na i r r o m p i b l e s , e x c l u -
s ivos de l a Casa MA-
RÍN. 
Baterías comple-
t a s á 58 pesetas. Ca-
feteras. 
FILTROS h i g i é n i c c i s 
pa ra agua , 3 pesetas 75 
c é n t i m o s . 
A n t i g u a Casa MA* 
RIN,12 P l a z a d e r i e r r a -
lo res , 12, e squ ina á San 
F e l i p e N e r i (o jo ) . Uni-
camente MARIN. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s de 4.000 ar-
t í c u l o s . 
P E R S O N A , con excelen-
tes informes, residente 
provincia J a é n , o frécese 
para v iajante ó cargo aná-
logo. R a z ó n : V . M. Trust , 
Pez, 9. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios enya e x t e n s i ó n no sea SO' 
perior á 30 palabras. S u n e c i o es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
S E V E X D E solar 12.000 
pica fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
Mabndfcs'» Al far . 
PARA EL CULT3 
i M A G E A E S , Pasos. Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
óas. R i e r a ¿ a San J u a n , 
18, £2g :ndo, Barce lona. 
A U T O M O V T T J S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge Sociedad Excels ior . A l -
varez de baena , 5. 
V L \ OS, cognac, o j é n , 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torrea ó hijo. 
M á l a g a . 
.NSERANZA 
P R O F E S O R A S de Ins - j 
t r u c c i ó n pr imar ia . E n e l 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras QO I n s - | 
t r u c c i ó n pr imar ia . L a s quel 
leseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dir igirse á Ta 
Superlora de dicho Con-1 
"ento. 
G n A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. T u -
ber ías nara c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n a pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de s a n J u a n , 
i t , Barcelona. 
Bolsa del t raba> 
NECESITAD TRABAJO 
P R O F E S O R cató l ica 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachi l lerato; en-
s e ñ a n z a especial del lat ín. 
San Marcos. 22. principal. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Ca iro , 
b, y Lagasca , 14, patio. B . 
V I A O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y Compama. Haro . 
R i o j a . 
P R A C T I C A N T E m e d H -
na, c i r u g í a , buena conduc-
ta, desea c o l o c a c i ó n . In-
r o r m a r á n : M a r q u é s ü r -
quijo, 4 J , bajo. 
/ A R I O S 
j r ' . m . i Igles ia pobre de 
i d i ó c e s i s de Zamora , so-
c í t a s e ana casul la verde 
i Misal y una capa ue-
rra. 
L A M A Q U I N A de escr i -
bir "Smith Premier" , pre-
fer id» nor cuantos la co-
nocen, facil ita c a t á l o g o s 
g r a t ñ . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los pa í -
ses. Mayner, P i á y Sugra-
les. tteus ( T a r r a g o n a ) . 
M A Q U I N A S de escribir 
"Uran ia" . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecauismo. 
No comprar otra s in antes 
ver la "Uran ia" , prefer í -
ble á todr.s. Agente gene-
r a l : J . Rov ira , oarcelona. 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
ra de f r a n c é s , solicita co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
copista m e c a n ó g afa. P l a -
za del Rey, 5. I * dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práct ica , da 
lecciones de primera 7 se-
gunda e n s e ñ a n z a íl domici-
lio. R a z ó n . P r í n c i p e , 7. 
principal . 
E A J ' O i H A i x m de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C. C o r d ó n . J e -
rez de la f r o n t e r a . 
F A B K Í C A de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
.aguena, d i J o s é Hidalgo 
tíspildosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
C A R B O N E S minerales, 
antracita , cok, se exportan 
a precios de mina . D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
P O K T L A M » " R e z ó l a , 
marca Ancora Garant iza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. R e z ó l a . S a n 
«Sebastián, 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y fábr ica de re-
lojes de tor'e. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con ratenta de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Paust i^ -> Murga Zulueta. 
Vitoria. 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables. 
R a z ó u : L u i s a Fernanda . 
25. 3.° i z a u í e r d a . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adol f i Garc ía" . Osor-
no .(Palencia 1. Expor ta -
c i ó n á provincias. 
F A Í I R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa . 
Portal de Uruina , 2, V i -
toria. 
S E Ñ O R A buena edaft 
desea servir de d o ñ e e ¡la 
en casa de poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
nom. 4, p a n a d e r í a , Infor-
m a r á n . 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s » 
para dama de c o m p a ñ í a . 
l ía de gobierno, para n i -
ñ o s 6 costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osoflo, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
A M P L I A C I O N E S foto-f O f r é c e s e s e ñ o r a ae cum-
«ráf icas , r a r cido exacto 1Jama y s e ñ o r i t a con míe-
de t a m a ñ o casi natural ' ^ ,etra• 7 Babiendo bien 
Socieaad H e r m e i . R a m b l a COIl tau ,"aaa . Para oncina. 
^nnf. MA^ÍOO J. .a comercio, o cosa ana oga. 
dtí Santa Momea, 9, pr i - v e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o 
mero, segundo. Barce lona. imeua Viukjoa. 
